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Clave : L. = voz según López.
A
Abajar — anenotini.
Abajo de algo — comaliá.
Aboja — dapicli. L. dapik.
Abertura — lavach.
Abispa — hijnach. L. nacíala (negra) 
San Jorge.
Ablador—taga; agay. L. tagayagrgay. 
Ablandar — auquevoch.
Abochornado — chihuenetáp. 
Abogado - uguisi.
Abogar — sitiodem.
Abominable — chacayatnch. 
Aborrecer — yuquiavá.
Aborreces el pecado — siquiuava- 
huél.
Abortar —illeú agí laguél. L. ualgrgey 
Abrazar — capalecíi. L. capálek. 
Abrasarse de calor — nctapli.
Abre la boca — acosé.
Abreviar — avulá. L. luksyunik. 
Abrigado lugar — depacíiatigi. L.
lalimcoó (rincón do monte).
Abrigarse — dapoyná. L. apoguinl. 
Abrir portillo — abasigi L. ncaicó.
(abrir senda).
Abrir puerta — ugatigui. L. auachi- 
qui (lasóm).
Abrir zanja — paganacatahc. L. las- 
chiugué(?).
Abrir reses — avequesóch. L. pelca- 
guenaló.
Abrirse la flor — lahagui.
Abrojo — tahasoch. L. tahasott. 
Absolver ó perdonar — apetét.
Abuela — cumé. L. comé, 1 ycoté, 2 
nlcoté; sexta abuela — calcotcquo 
callagá; abuela de mi tartarabuelo 
—yapileté; abuela, madre del abue­
lo — yapolctó; abuela materna — 
cumé.
Abuelo — yapé-l i. L. 1 yapé, 2 adapi; 
mi abuelo ó padre de mi padre — 
yapó ó yapl, Itá.
Acabar de hacer — lihimé. L. libimé; 
acabar de sembrar — lesumath. L. 
lisumath ; acabar de comer — lesa- 
hath. L. leíiatb ; acabar de hilar — 
mel abeliath. L. sarnadimé; acabar 
de vaciar—ucudinl; acabar de de­
cir— leymí acatacá. L. lcuma da- 
traerek.
Acabarse algo — sutcaycá. L. lcau- 
máth.
Acabóse — sotaycá.
A cada uno — natedapecli.




Acedar cosa — scauóni.
Acendrar oro — apcloch.
Acepillar — anamadech. 
Acepillo — locliat.
Acequia — nonantacálií. 
Acercarse—noquiquiuá. L. anquí gnú. 
Acertar tirando —- nafhén. L. yaya- 
túni.
Acezar — lahath. L. lendaliát.
Aclararse el tiempo — bidioydé. L. 
coroittó.
Acocear — sotanapec. L. iasot. 
Acometer — agayá.
Aconsejar — sapayém.
Acordar á otro — dicutú. L. antocnó. 
Acordarse — sasihuelanaté. L. an­
toe té.
Acortar — pclclegnéc.
Acostarse — cnngl. L. minoranIj.




Adelgazar — iwleguich. L. noleeu- 
qiicpóe.
Adonde—mehná-quo; adonde vas?— 
ygiriaygé?; adonde vas? — yraygé, 
ygudeiiygú;—adonde vais? — ygai'i- 
gaygó; adonde fue el caballo? — 
yritaygó cavayó? — adonde está ó 
adonde ha ido? — yditaigé?





Adrede — sotiugá, saguidic.
A escondidas —sootinó. L. ñoróttani. 
A escondidas — nañoglini.
Afilar — aquubuéch. L. auquenók. 
Afligirse — sasitat.i. L. sootapek.
Afligir — yanehuóch.
Afrentarse — dipocócli. L. alemactá.
Afrentarse á otro — pococosit. L. 
alemactan.
Afuera — auéch. L. auók.
Agacharse — cnpahunl. L. nnáknl. 
Agí — coduy. L. chimgrgadáik.
Agotar — auucú. L. leaumáth. 
Agradar — abitiodein.
Agradecer — caij. L. ngray niachéc 
(no dicen nunca muchas gracias).
Agria cosa — noliillá. L. iwá.
Agua — netuth. L. netagrgát.
Aguacero—avólh. L. awoltoó (llueve 
mucho).
Aguanoso — salecolé. L. apaptú (mo­
jada cosa).
Aguar — apognetli.
Aguardar — vatayvá. L. niyatt.
Águila — voic. L. owik.
Aguja — tetaancuté., neteth. L. teta- 
grgunuctó.
Agujerear— avohivách. L. avolauák. 
Agujero — lavach. L. lauák.
Agusanarse — becogué. L. coogiii.
Ahijada del casamiento — lacapale 
quecanale gnadonagá.
Ahijado del casamiento — lacapalcc 
queciinagá guadon.
Ahijada de bautismo — yale qneca- 
migu yocodclec lalap dige cthngath.
Ahijado de bautismo — quecanaga 
yalcc yocodclec lalap, digo ethagath.
Ahitarse — sayméch.
Ahogar á otro — penocotilh.
Ahogarse — dippennó. L. augrgaik. 
Ahora — nagi, nagní. L. naguí.
Ahorcar á otro — quinide sigen. L. 
yaninoolgsótt.
Ahorita — naquitá, naguitn.
Ahumar — nialhá. L. mullía.
Ay — vanóth; ay, quejándose — agá, 
agá; ¡ay, qué abominable.'—laliác; 
¡ay, qué bueno!—ínadiainuú; ¡ay, 
se ha caydo! —aha anatini.
Ay ver Oy.
Aynas ó casi — yácli.
Airarse — salmatá.
Aire — neté. L. ataló.
Aire hacer — atoinapegét.
Ajuar, hacienda — lovopi. L. lovopi. 
Ajustar —unalialetá. L. alpatacni.
A la mañana — comennotatá sígnete, 
vel, comoneté.
A la tarde — mavit.
A la noche — nepé, omelepó.
A la tardecita — cómele avitá.
A media noche — pelaguul.
A la tardecita — mavitá.
A la nochecita — oinelepetá.
A la tarde — coinavith, mavit. L. 
aultt.
A la otra parte del rio — tala legó. 
Al medio dia — nahagát.
Al ponerse el sol — ninogoni.
Al nacer el sol — ninogón sigem.
Al alba — tiogonigetedá.
Al medio dia — lenahaúg.
Al alba — netetá. L. teta.
Al derecho — calagotéch.
Al Oriente — tagni. 1,. tagni.
Al Poniente — opiguón. L. lapiguém.
Al Norte — cullahá. L. cullagrgá.
Al Sur — sipli. L. slo.
Al rededor de ti — coyocotá aháni.
Al rededor poner — hoquisóp. L. 
apatrangui.
Al rededor andar — acohottipóc. L. 
malacoletapiik.
Ala de ave — lava. I., lauá.
Ala pluma — hita.
Alabar — seicón.
Alabarse — pugiidách.
Alargar — sonách. L. auauók. 
Alargarse — yananeuócli.
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Albafial — leincláhc. L. atiancnlk.
Albañil — noenataanách. L. (las mu­
jeres hacen la casa).
Alegrar — logvianatith. L. matapoók.
Alegrar á otro — sayalgeden. 




Algarroba blanca — amáp. L. map ; 
algarroba negra — pantách; alga­
rroba zorruna— pacli. L. nidasó- 
ospinuda.
Algarrobo — amapieh. I.. mapík;«Z- 
garrobo negro—pantách. L.panlak.
Algo — mecaviach.
Algodón — valóch. L. ualók.
Algunos — sovaháy.
Aliento — anahát. L. lemlahát.
Alisar — namadéch.
Alma —hiqiiihi, niquihí, apoyach L. 
hiquihi.
Almirez ó mortero — adanaqui. L. 
adagnaqui.
Almohada— sohancaté. L. laarnacté. 
Aloja — latagó L. latagrgá.
Alquilar — azilá.
Alumbra — ancuyadelech.
Alumbrar — coydctec. L. cuyadagrg- 
nagté.
Alzarlo — caidonaconá. L. nishigém. 
Allá — cdá-illic, naqucdá.
Ama que cria — colióy. L. sogoná.
Amar — savatccó, sivelenaté.
Amable ■— saycó.
Amancebarse — amoyvá. L. amoyuá. 
Amando (tu) — scopitapegá.
Amanecer—pigim sigém. L. dieroné. 
Amansador —pagnatagnáy. L. poto- 
roló.
Amansar — huapagém. L. parguéin. 
Amargar — alcotá.
Amargo — noyvá. L. chim.
Amarillar — aeuní. L. cuwienanonrá. 






Amigo — liidich L. hidik.
Amistad tener — yasohua. L. yapuá.
Amontonar — hdmponát. L. hiluipo- 
ponátt.
A mentones — quippí. L. ponik. 
Amortajar — hipahinl.
Amortiguar — dacapi.
Anca — lihicáph. L. lihigál.
Anca de animal — yasúph.
Ancho — lecagui. L. lecaloúk. 
Andar — lohóch. L. cohócchin.
Andar desviado — ysomapéch. L. 
somopék.
Andas — sicouóch.
Andrajo, trapo — hipo-sahuen. L. 
crayúk.
Anillo — nitiguisich. L. chiguisacló. 
Animal — siguiách. L. siguiák. 
Anochecer — pogodich. L. paltanik. 
Anta — sipeccaló.
Antaño — sievoyt.
Anteayer— sycayliliá, ysicabithlia. 
L.'scailiá.
Antepasados — sngotegné. L. ondeó. 
Antes — tiaviti, quecallagá; antes que 
—quecalcata.
Antiguamente — quecallagá. L. ínas- 
taksagué.
Anublar — avonapoté. L. xiui; nebli­
na — x-catalana.
Añadir al palo — cotaluit. L. cotinat; 
cotarnt.
Añadir al lazo — cotaluit.
Año — voy. L. uoi; esle año—necvóy, 
nagí, vóy. I.. uoi; esle nuevo año— 
adelagaic; esle pasa (año)—sievoy- 
liá. L. sigoiliá; el olro año pasado 
—’sievoy alcayá; el año que viene— 
come vóy; cada año — nalotenovi; 
todos los años — voidil; el año que 
viene — comatagavoy.
Apacentar — silotapegá.
Apaga el fuego — avalaniat cnodcch. 




Apagar — hualamáth. L. ualamáth. 
Apalear — ogagám. L. avgrgam. 
Aparecer — ayniidióch.
Aparejar — ídiuctcléch. L. üiiinaniit. 
Apartar — oyotegá. L. colnmttapiyi. 
Apedrear — avasách. L. sactiipoc- 
nacú.
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Apolillar — ytngotapóch. L. cliigrgo- 
nók.
Aporrear — asuvaganó.
Apostema — nilgolióy. L. nilgrgoy. 
Apostemar — miygotagácli 
Aprender — sayatenó. L. aparetpec. 
Apresurarse — anacnctech. L. aun- 
caincguó.
Apretar con las manos — patagonl. 
L. aptagué.
Apretar la cosa — apepegléc. 
Aprisa — adijalá. L. auncainigá. 
Aprisionar — assicuni. L. quinita- 
gnixik. x. Cat.
Apuntalar — usigsemá.
Apuñetear — huaanóth. L. awarán. 
A qué hora? — ygeinenonalá.
Aquel ó aquella—edá-ille; aquel que 
camina — liicogotapccli; aquel que 
está parado—edasó natintnni; aquel 
que va caminando—csosanay cata- 
pech; aquel que está parado— edasó 
noteatatani.
Aquellos — edava-illi.
Aquí — enná. nenná. I., enná.
Aquí — añá-iiic.
Araña — palatidegii/palatidegagá. L. 
palachidogá.
Arañar con uñas — dihnic. L. diulk. 
Arado — lacegancató.
Arar — sasiliagáni. L. sliixveranarát. 
Árbol — ñapó. L. ñapó.
Arboleda — biách. L. auiák.
Arca -- laliij.
Arcabuz — nohogoncaté,
Arco de flecha — hilicnéch. L. chi- 
quinck.
Arco — niticnic.; mi arco— ytinic.
Arco iris — comegnaló. L. comogr- 
galó.
Arder — alohoni. L. yauiktapók. 
Ardió — crogi, yavidogi.
Arena — lovnnag.i. L. lauangrá.
Argana — anogoqul; mi argana — 
ayogoqnl.
Argüir ó decir— napegá. 1.. migan. 
Arina — ncsoll.
Arisco — colancayc. L.'colancaic. 
Arrancada — ysitó.
Arrancar—anopóch. L. anapókishem. 
Arremangar — madesigein. L ane- 
rashigéin.
Arremeter — oquevá. L. aucoclieák. 
Arrepentirse — nolesinó.
Arriba—nosienqucdá. L. cayasigmók. 
Arriba ó encima — guasigén.
Arrodillaros — avosiqnini, adilli- 
queté.
Arrodillarse — nicni. L. adinilictil.
Arrojar á un lado — salát. L. sara- 
sorotpók.
Arrollar — ahuenain.
Arroyo — lotievé. L. tala.
Asa ú oreja do pala — qnctclá.
Asado — delathó. L. dató.
Asador — nasigh. L. nasi.
Asar — ahuoth. L. auauót.
Asentarse — nicni. L. nigni.
Asi — ini.
Asi, ó asi como — necó. L. diinoetó; 
asi lambien—uecaen. L. nalóta.
Asi habías de hacer — necaricó.
Asir — enahaináth. L. sagani.
Asiste — novigisigém.
Asistir — nassotuemi. L. tauán.
A solas — comadedách. L. onalék.
Asta — penó. L. lpmvó.
Astas ó cuernos — vacalcpcnó. 
Asustarse — pedalóch.
Ata el caballo — cavago occoni.
Atajar — pogi. L. naralegút.
Atambor, caja—cataqul. L. caclaqui. 
Atender, oír— liuapigni. L. nareirani. 
Atizar — nisitonogosic.
Atrás — adovi. L. lók-casi lók.




Ave, pájaro — lainatani. L. tarani; 
patos — tetarani; bandurria—lama- 
í-ani; garza — lesoró; flamenco—nu- 
loló; atas coloradas— trachitó; otros 
patos — oló ; pájaros negros. I >u 
López lodos.
A veces — tayum.
Avenida de agua — nedóp.
Aventajarse — inedianl.
Aventar trigo — vitigoth.
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Avorgonzar á otro — sinogdéin. 
Avergonzarse — sipocóch. 
Averiguar — lysinató. L. oinátt. 
Avestruz — maních. L. manik. 
Avisador — L. actangráv. 
Avisar — sitiogótli. L. dacti'án. 
Ayer ó el dia de antes — siccavit, 
reí, quecallagá siccavit; el diaantes 
de ayer — siccavit d cayá; ayer — 
iscahith, ysicabith. L. iscahith; ayer 
larde — lavitli. L. lawit; ayer de 
mañana — sígnete.
Ayudar — iilcutia, alcutiá. L. anlawaii. 
Azada, azadón — datlió.
Azada, cavar — avesacagé. L. sida- 
nagrgátt.
Azorarse — adohiá. L. elók.
Azotar — vahaniá. L. yugrgan.
Azotarse — nuhahanlath.




Azul — yinalácha. L. yinalák.
B
Babas — lahalli.
Bailar — liuasot, caditi. L. dasottapék. 
Baina — layi. L. ilolegalai.
Bañarse — natil. L. ñachi!; bañarse 
con las manos — latiuoth.








Barriga — tahám, cadnluim. L. da- 
háin.
Barro — noliich. L. dissiú; barro ha­
cer — avosinál.
Basin — xasileté.
Basta — nal-hóm. L. nal-héin. 
Bastante — salecoté.
Basura—bevé, apillocli. L. lasoguini. 
Batallar — nivanahath. L. luguiátt. 
Batea —niognalá.
Batir huevos — avenadapéc.
Bautizar — codelegnetagáth.
Becerro — cuquihi. L. cwlialcíínik, u 
chilena.
Beber — niyóm. L. yóin.
Becerro — cuquihi. L. cídialcwnik. 
n chilena.
Bejiga — lotiaqui L. charaqul.
Bellaco — covemalloic. L. dilgroic. 
Bermejo — tocli. L. tók.
Berruga— aticáy. L. ldelá (agallones) 
lchicay.
Besar — napigóth, coyaganá.
Bien venido, cómo estás — lacanii, 
melé.
Bien está — nocahenó. L. ianitik- 
chigni.
Bisabuelo — lia lapí.
Bisabuela materna — nivaca cacani.
Biudo — pesoic. L. pesoic.
Biuda — pesoy. L. pesoy-pay.
Blanco — yapagác. L. paigrgáic.
Blandamente — layaniisótii, ysoto- 
tapéc.
Blando — ysotutá. L. danitó; blando 
hacer — sotntiipich; blando de co­
razón — caliivíihaich.
Blanquear — yapagngngi.
Boca — ayáp, codap. L. aláp, lop, 
lap; boca abajo poner — capaga- 
gantani. L. naltapak («chilena); 
boca abajo oslar — sanacatani. L. 
paragtani.
Boca de fuego — nogoncaté.
Bocado — asatíquetá. L. lolotaquia- 
yáp-
Bocear ó gritar — savalách. L. ya- 
loktapék.
Bofes — lathi. L. Jachi, lasclii.
Bolar — bayo.
Bolsa — yogoqui. L. xidigláy.
Bolverse azia otro — ataygét.




Bosta de vaca — bacalel.och. L. latek.
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Botija — lahyé, lacón'». ll naconá. 
Boton — Icgiilnisitó. L. legraste. 
Bramar ó cantar animal — detohén. 
dosoktapék.
Brasa — pocé. L. pizcó.
Bravo — vclcniatccayé.
Brazo — yivacli. L. lapiqnc); brazo 
cadapigé; mi brazo — yapigé, 2“ 
Adapigod; brazo izquierdo—emácli. 
L. emák; brazo derecho — manoen- 
tá. L. aloic.
Brazos — yapigé. L. pique], la­
picé 1.
Brea de árbol — nihagát.
Buenisimo — inanoentaú.
Bueno — nohen, noentá. L. noén; yo 
bueno — aycn noenta; muy bueno 
— nouentaú.
Buenos dias — lacaml.
Burla — adiém, tientapéc.
Burlar de otro — sasaedém.
Buscar — nitapoqué. L. mitapké.
C
Caballero — ncssallany.
Caballo (el) se lia perdido — socata- 
pec cavayo.
Cabar con azadón — anosy.
Cabecear — agnatapingni. L. ocha­
cal ú.
Cabello — cova; mi cabello — ygué; 
cabellos — coné. L. lañé.
Cabeza — colcoic (ó calcoic). L. lcaic. 
cabeza—lacayé; mi cabeza-—yncayé; 
cabeza de linaje — nessagahaních, ó 
eapidinigác.
Cabo de cuña -- yanách. L. cochipo- 
lauák.
Cabra — oloho, ncquctác. L. ct.ak.
Cabrero, cabra — oyamag.itli.
Cabrón — ncgctach.
Cada dia — naliagát. L. nanak, naa- 
gaté.
Cada año — voidi. L. niii.
Cada uno — natedapcch.
Cadillos — thassóth.
Caer, cayme — sanatini. L. n.ihnnl. 
Caerse y perderse — socatapéc. L. 
somapek.
Calabaza, zapallo — lotanl. L. tan!.
Calabazo, porongo — cahapagá. L. 
chimay.
Calabazo, mate — capagloy. L. clii- 
<1 iii 1 i.
Calambre tener — dipiacé.
Calavera —elude, L. elcaic (cabeza). 
Caldo — lihi L. lild.
Calentar algo — nitón. 1,. pnygrát. 
Calentura — mipagyadá. L. alolá.
Caliente — tapayá. L. dapokó.
Calor — nitilitiagá; calor de fuego— 
odalehedegá. L. apakatá.
Calva — caycalahué. L. cuitaic.
Calzado ó zapato — xipelá. L. peíate. 
Calzones — nainagazó, yainaliasó. L.
nmagasó.
Callar — lotay. L. onrat.i.
Cállate — avenanay, clotay.
Cama — yumá. L. lomó.
Camaras tener—saygóth. L. ataranék. 
Caminante — xipicgó. L. icteék.
Caminar — lesaycó. 1*.  cainngnó. 
Camino, senda — nacanahaie. 
Camisa — valóch. L. lomi’gqnl.
Campana — natoynn. L. latoina.
Campo — namacatapóc; mi campo — 
saqllidá.
Canal — xyléeh.
Canecer — yagaic, lapalagay. L. ya- 
pagralcaik.
Canilla — caditi; mi canilla — hilé; 
canilla — cndihipirech; canillas — 
litil.
Cansarse — lecoytócli. L. cuitoók.
Cantar— lach, ylácli, ahoonagán, ave- 
nagán; cantar el pájaro — nolión. 
L. noyln.
Cántaro de barro — naconá. L. na­
coná.
Canto, canción — avonevagan. L. 
ongrapek.
Caña — nacocotalat;. L. lacoctá.





Capia, maiz — lacapiagalc. 
Cara ó rostro — ysicli. L. lasslk. 
Carámbano — athoni. L. alonl. 
Carancho — cacadé. L. conagradi. 
Cárcel — nohich.
Carcoma ó polilla — lethoó. L. chi- 
gronók.-
Cardenar ó desmontar — avecolá au- 
quesohón.
Carga — lathiognaná. L. malame- 
talék.
Cargar el hombre — avatl. 
Cargo hacer — liuapetá. 
Caritativo — tosilalinél.
Carmesí — logodagáy. 
Carne — lapáth. L. lapát.
Caronas — nepagantá. L. pagra’atá. 
Carpintero—coypaló; carpintero que
hace puertas — cahivó; carpintero 
que linee ventanas — laheté.
Carta — nedé.
Carreta — naulcná.
Casa — nohic, lavo, nohich. L. noylk; 
por casa — nohic enná; casa mía — 
. ibó.
Casadera — cañi, natcdác.
Casarse — siruaduadón, avadon. L. 
uadáin; casarse — vudóin, avadón. 
L. wadórn.
Cáscara — ohóch, lolióc. L. loóle. 
Casco, tiesto — lonócli. L, dolá-yolék;
casco de tostar maiz — tonanogqui. 
Casi — yách.
Casita — noliicoléc.
Castigar — uvagúm. L. uagám. 
Casualmente — sidanacú.
Catarrado estar — nosotomati'i. L. 
nemnuinrá.
Causa, ó por — avoyasová. 
Cautivo — nahách. L. laták. 
Cebada — tanta scauem. 
Cedazo — tigosognogqui.
Ceja — hiloté. L. loté (pestañas); celas
— canché. L. npé.
Ceniza — való. L. al-ló.
Ceñidor —yanich. L. saatarqui. 
Ceñirse — tiosagtigui. L. achigratevó. 
Cera — lapá. L. lapá,
Cerca — coyocota. L. coyoctá. 
Cercar— qucpactá. L. coipadit.




Cerrar la boca — apoguiap. L. ma- 
ratáp; cerrar puerta — pogilasón. 
L. opoguilasóm; cerrar portillo — 
lavopeyló lavacó.
Ciego — canáni. L. canám.
Cielo — pigém. L. piguém; el cielo 
es de Dios—Dios pigén; mi cielo— 
ni-piguem, nipigem.
Ciertamente — nocaensá. L. ainilik. 
Ciervo — tiganigó. L. chigranigot.
Cimarrón — notagaic. L. naotték.
Cinco ó tres y dos — nivaca cacay- 
nilia.
Cincha — sotaqué. L. sotarqui. 
Ciudad — pueblo. L. nohigucttá.
Clamar — sadiná. L. lalrák. 
Claramente — ititignl.
Claridad — yacogsigni.
Clavar — sadinl. L. adinl.
Cobarde — cnlancaic. L. colanacayó. 
Cobertera — apogul. L. lapó.
Cobijar, tapar — napohiná. L. apo- 
guini.
Cobre — lechát. L. lkíit (hierro).
Cocear — assotagam. L. yassót.
Cocido ó cocinado — sedatotá. L. 
seda tota.
Cocinar — evossl. L. ciiossl.
Coger á uno — caconeguó; coger 
maiz — natagnách. L. lató; coger 
algarroba — satognách. L. satog- 
nák.
Cogote — cossót. L. locossót.
Cojo — vayodagay. L. uaijehí;
yo cojo— conneget; yo cojo pan— sa- 
coneget; yo cojo leña — sacoypac; 
yo cojo agua — saygasoiná; yo co­
jo carne — adayguiác.
Cola — adahasith. L. ladarashit.
Cola para pegar — ruuná. 
Coladero — lolió.
Colar ó cerner — napisl.
Colgado estar—cunidasigém. L. cu- 
ñetashihuém. ’
Colgar — ytiasidém ygtiasigém. L. 
cunetashiguéin.





Collar de huaicas — cunitagat. L. al- 
colá.
Comadreja — liniguí. L. uiylmsogo- 
niisó.
Comamos—siqulahac, siquiacá.
Comen — siquihé. L. deqnché. 
Comenzar — suetó. L. salieii.
Comer (antes de) — quecallagá si- 
quelié; por qué no quieres comer? 
— quotarien siquehe ayo ?; tú co­
mes — avequehe; por qué comes?— 
quotarien síquetié?
Comezón tener — disique.
Comida — conoch. L. nalik; yo co­
miendo — illic tapéc, vel, tapegá; 
como — siquehé; no como — sasi- 
quehé; yo como — siquehé; como y 
bebo — siquehe niyom.
¿Cómo? — ygariém?; ¿cómo estás?— 
ínelaham? L. malayamuktá; ¿cómo 
te llamas? — ygamen, adenagáth; 
cómo haréis? — ygamehenecó?
Compadecerse — tiodách. L. unatók.
Compañero — nnveguvá. I.. nauo- 
groíi.
Compasión — sitiodém.
Comprar — lasigué. L. sienagraná. 
Con — suda.
Concebir — valaháy. L. ualráy. 
Conceder — sipitá. L. yaném (dar). 
Condenar á muerte — alavatl. 
Cóndor — ailpolló.
Conejo — sooná. L. sogoná.
Conejo viscacha — oledemá. L. na- 
guishík.
Confesarse — togenanangat.
Confesar á otro — ledeyá.
Conjunción de luna ó luna llena
— nolacatihl.
Conmigo — yhiyá — (está). L. dia- 
uhsunuktaniá.
Conocer — sahuntelon. L. auactón. 
Conseguir — saconcgét. L. aconeget. 
Consentir — sahayá. L. cdiavotapék 
cpitó.
Considerar — nitohenec.
Consolar — soyalgcdém. L. nogikpck. 
Contar, escoger — alcahguiló. L. 
aloktln.
Contento ó gozo — ncton dapegóc. 
Continuar — catasaygé.
Contra — nahalaté.
Contradecir— saliuanagét. L. scailik. 
Convalecer — lidimohuéch. L. laloló. 
Convidar — nyioraí. L. anachit. 
Convocar — salahám. L. ycranacraik. 
Convocatoria — lapoyath.
Corazón — quiriacaté. L. Iquillacté; 
corazón — quid ¡acaté. L. uttiyacté.
Corcova — lelách. L. ellák.
Corcovado estar — inamách. L. la- 
nák.
Coronilla de cabeza — yomilló. 
Corral — layé, coypadit. L. cuaipallt. 
Corre — anacalcgoch, nacalegocó. 
Correo chasque — yatontá.
Correo — nalohó.
Curiosa cosa — runá.
Cortar cosa — caloguetá.
Cortar — Sipelech. L. pelgneék. 
Corteza — lóch.
Cosa — canadé; cosa chica — quotitá. 
L. cuchnnlk; cosa ninguna — ca- 
degetá.
Coser ropa — niteth. L. ntét.
Costado — luid, hissot. L. liiyul. 
Costilla - nilisslth, canitissit. L. 
chisitt.
Covarde — culancaic. L. colanacayó. 
Crecer — lecá. L. maladesát.
Creer — sancaten.
Criado — lelacath.
Criar niño — cagctá lecotitá. L. li- 
praán.
Criar de nada — decolló.
Criatura — negotolech. L. lall. 
Crucero, estrella — vacatinl. . L. 
uacajni.
Crucificar — lotisinagnagat.
Cruel — sadosigilahuel. L. djilroik. 
Crujir de frió — díte.
Crudo — toquitiqui. L. tokchiquí. 
Cruzar — avasaloqucc. L. pataca. 
Cuando ver Quando.
Cuándo sanareis? — maluquio cada- 
meuéch ?
Cuándo sembraremos? — ymalaquio 
caga, sagnanách.
Cuántos son? — ygamelayó.
Cuatro — nalotapegat.
Cubrir — napugní.
Cuchara, concha — teconéch, deco- 
necli. L. conék.
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Cuchillo — illonoch. L. illonuc, illo- 
nék; mi cuchillo — yayllonéc, 2a 
adayllonéc.
Cuello — yocolá. L. oculá.
Cuentero — inelayó. L. luknuni’áy. 
Cuerno — elpeuc. L. lpuwél.
Cuero — lalióc. L. loók.
Cuerpo — yohóch. L. oók; cuerpo 
muerto — ylleú. L. ylleú.
Cuervo — tatogesán. L. tegesan.
Cuesta arriba — casognagá. L. quis- 
higtién; cuesta abajo — atanique- 
dá. L. nooték,
Cueva — havác. L. lauacó.
Cuidar — lapcgá. L. lpegá.
Culebra — comohon. L. maik.
Culpa — nacahyen.
Cumbre de cerro — casognagá.
Cumbrera—coypách. L. cassognagá. 
Cumplir promesa — sanadamó, L.
sanadoinó.
Cuña — catipé, cotipé.
Cuñado—yallilii; mi cuñada — li- 
davá.
Curar — natadem. L. npachi.
Cureña — cutinagtli lecáth.
¿Cuyo es esto? — cacaydcnaga alón?
L. ncgalogojná.
CH
Chacra — xiló. L. anrá.
Chaguar — tohuelé. L. ernrát.
Chala de maiz — Iovi. L. laué
Chañar, fruta — potacay. L. tacaé.
Chato — udapách. L. olapék.
Chica — lathabá.
Chicha — avagalihy, sotaqui. L. la­
ta g7á.
Chicharrón — lopió. L. toneguishik; 
chicharrones, — lopiol.
Chinche — netagoloy; chinche, bin- 
chuca ó garrapata— apolñ. L. mi- 
cae.
Chorrear — nitani. L. nitaní.
Chupa — avoylapigué.
Chupar — napiocli. L. pigók.
D
Dame de comer — avanocli; dame 
que comer—avanocb; dame caba­
llo le daré cera — avoylo cavayo 
lassiguetó lapichlapá.
Danzar—anól. L. dasotapék.
Dar —sanéin. L. sanadóin; dar bofe­
tada — suaganót. I*,  uagran ; dar 
vueltas — sicladesóp. L. coleetapek; 
dar castigo uvagalóe ; dar coces
— euasotagain ; dar de comer — 
siquiagám. L. quiaranék; dar de 
beber — niornahám. L. nioinagran ; 
dar de mamar — lipabáin. L. Upa­
ran; dar consejo— sapagagem. L. 
lopnraguéin ; dar cuenta — sagata- 
gnóm; dar porrazo — sanateguet; 
<lar prestado — anasaguat. L. nau- 
át; dar pesares — higuet; dar vida
— sichalatech.
Dardo — nolegé; mi dardo — yguí.
Darla á otro — arialá.
Darse priesa — sihalá. L. ameainigué
Darse prisa — adialacohinecli. L. ia- 
nem.
Date priesa — sapetanl.
De allí — xidissó, edá.
De aquí — enná, dequeñá, hic. L. naá- 
aqui; de aquí á un poco— come- 
betá llacaen. L. loccliiguí.
De donde — nieticage — unde; de 
donde viene?— yinaquitagé, yga- 
tiacagé.
De esta manera — ennó.
De este tamaño — lecagá.
De la otra parte — delahi. L. legó.
De aquí adelante — oavovó.
De mañana — netelá L. teló.
De más de esto —uatetli.
De valde — divál.
Debajo — voth.
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Debajo los piés -- vothaypia. 
Deber — savolasiguo. L. niyaüm. 
Decir — (1 usl.
Declarar — sam'im.
Dedo pulgar— yugantacote. L. yara- 
tálaté; dedo índiee — yaliantalaté.
De donde — matijcagé.
Dedos — cotlagantA. L. leraltá; dedos 
lodos — yohanE, yogantá.
Despacio — notinapech.
Defender á otro — sicutihiíc. L. au- 





Dejar — yané. L. orea.
Delante de ti — tatayget. L. autá. 
Delgado — calotegé. L. coloteguen. 
Del que se admira — inietentedapec. 
Demonio — novath, ayaic. L. nauétt. 
Dentro — vagl, lalovo, laelovó. L. 
palió.
Derecha cosa — noentegue. L. laitegó. 
Derecho — cnliigotóch. L. noitigú. 
Derramar liquido — aneó. L. ucó. 
Derramar no liquido — ocudagáth. 
Derramarse — aucó.
Derretir sebo — sitón. L. tonigueshik. 
Derribar — samagni. L. maranl. 
Desabrido — alcotá. L. scatoí.
Desaparecerse — sacatapech. L. sot- 
tasauána.
Desatar — osouech L. ausouék.
Desatinar — sanayaten.
Descansar — numatehucch L. au- 
inutók.
Descolgar — yanehuech. 
Descorazonado — pugagadiich.
Descortezar — siguosocó. L. cahalók. 
Desde quando? — malagul.
Desdicha — socayguém. 
Desdichado— theogodaic.
Desear— disaliá. L. disoó. 
Deserhar — anapúch. L. anapók. 
Desgraciadamente — scauen. 
Desgranar maiz — nagolá avaga. L. 
ausolá.




Deshonrar can obra — ahuadón. 
Desierto — nacaensá.
Desleir — lagaat. L. liyokauyokón. 
Desmayarse—timadileú. L. temeleú. 
Desmayo — layame. L. yaineléu. 
Desnudar á otro — sotanee. L. ca- 
lapotó.
Desnudarse — sovanecli.
Desnudo — vaguee. L. uetaiik. 
Desollar — ecolá. L. aucolá. 
Despavilar — valaimit. 
Despaviladera — loleló.
Desparejo — caverneleeh. 
Despeñarse — saloleguini. 
Despeñadero — limiagní. 
Despertarse — satón. L. lauék. 
Despertar á otro — satoném. 
Despierta ya — liraten. 
Desplumar —anotecli. L. anoték. 
Después — comelé; después — toco- 
melé, ocomalencupti. L. auit; des­
pués de tres días — coinelelionaa- 
gatesá.
Desterrar — liacapegéth.
Desvariar — satitatú. 
Desvergonzado — dusiquiavel. 
Detener — navanogét.
Detras — lovi. L. lelók; detrás de 
mi — ynadicayém; detras de ti — 
luvidá.
Deuda — sanadon.
Deudor — sancaycA. 
Devanar — alanegé.
Dia — nahá. L. naág; dia del juicio — 
calagosigéni; el otro dia — queso; 
dia de fiesta — sivalayngac; dia de 
trabajo — soonatiicnu conomdiá; es­
le dia ó este sol — nagi ’signnhág. 
el dia ya aclara — ligiriogidrie- 
tadá; un dia de estos — comavani 
quotahanahág; diaya es — lenidiá; 
de dia — nalutg; cada ditt — sona- 
gantnpecuó ; al medio dia — lena- 
haúg; Hit dia después — comele- 
nahag; un dia antes — calhigana- 
hag; días y noches—naha-cahaypé; 
lodos los dias — sacuaveidocoyo 
cnaganagéc.
Diablo — ayaic.
Dice que ya vendrá — llani-anoyá; 
dice que no quiere venir - nipi- 
diacapéc.
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Dicen—napegá. L. napogú. ,
Diclia — natich.
Diente — yové, logué. L. luef.
Dientes — cadové, logué; — dientes 
yogué, yuué, 2aadogué; mis dientes 
— adoyoguó.
Diestra — ydagnacaté.
Diez y dos cuatro y dos — cacayni 
nivoca nalotapegat.
Difícil — sasayatén. L. sosayatén.
Diligente — pateta.
Diluvio, aguacero —avolalú. L. avo- 
talú.
Dios — Dios; Dios mió — ayminí, 2a 
ynani; Dios está enojado contra el 






Doble cosa — avinaniglú.
Doy pan á Juan — Joan nadená sanen. 
Doler — cliiguet.
Dolor — coyacli. L. lueták; dolor de 
muelas — inochiguot, L. huojlu-ó; 
dolor de parlo — siuetidiuni. L. 
dicotapék.
Donde — menagé, ydivagé; donde se 
vela. — ymataicó; donde se iría? — 
yinataycó; donde está?—menagé; 
donde buscaremos vestido? — yga' 
meuedaco quotogó; de donde viene 
— ymaquitagé; donde está Dios — 
menagé Dios?
Dormido — ottitá.
Dormilón — otegacate. L. otegrait.
Dormir — sitiotl. L. oclii.
Dormiré — Sootió.
Dormitar — otitá silemonegá. L. lo- 
chacoló.
Dos — cacayni, vel, nivoca; dos ve­
ces — nyapéch. L. napék.
Duelo — chiguet.
Dulce — amó. L. amoó.
Dura cosa ó fuerte —annl. L. dannió. 
Duro está — ralianl.
Duviar — Sayogoní.
E
E, assl es, assl es — nacacn, nacacn. 
Ea pues — lothaij.
Eclipse de sol — navogelech. L. na- 
wegelék.
Echa el perro — piochavedevéth.
Echar mano — sicuuay; echar en 
remojo — sipetajagú. L. anpét; 
echar á perder — socatapéch. L. 
chigú; echar á perder hablando — 
sasayatén, nolagatitigi.
Echarse — ninanini. L. nahani.
Echate — wigiri.
Edificar casa — suetoivó. L. aueho- 
noyik.
Efectuar, acabar — ayauú.
El ó ella — halám.
El dia de oy — signahág.
El pan es mío — nadená avén.
El dia ya aclara — ligiriogidrietadá.
Elada — aloné. L. alonó.
Elar — haloni. L. lialoni.
Elegir — silaliá.
Embiar — hucó. L. aulá.
Emblanquojcor — yapiigiigngiil.
Emblanquecer á otro — yapngach. 
Emborracharse— aymotagaic. L. ta- 
raik; emborrachar á otro —nihoná.
Emparejar — nolocotenach. L. alok- 
nát.
Empeine — capialelach (opia?); em­




En — noen; en donde — niehuagó 
(ubi); en medio — laylinl. L. laylni; 
en lodo lugar — cayinagá; en todas 
parles — caynnáhat. L. nauakna- 
layél; en vano — sutiagá.
Enano — lepolló. L. uagradenát; ena­
no ser — checaiy.
Encargar — cielopaganó. L.napegá.
Encender fuego — solomnodeon. L. 
analón ; encender vela — higogiloté.
Enciende fuego— avalonnodech; en­
ciende vela — netelaüát, ■





Enea ó totora — palóch, cliéenú. L. 
canamyák.
Enemigo — checaguóm.
Enfadarse — salmatú. L. lalematú.
Enfadar á otro — salmatayú.
Enfermar — saygóth.
Enfermedad — napitená. L. lalo- 
trashit.
Enfermissimo (muy) — manosaygoth 
desaú.
Enfermo — saygoth. L. lalolú; muy 
enfermo — saygoth-desaú.
Enfriar á otro — atomenaa-taacaém.
Enfriarse — tometá. L. tatóm, tomtú.
Engañar — satenatit. L. tenatslt.
Engarzar — avodoqui.
Engendrar — sanuó. L. ucacharát.
Engordar — siqnieliain (c?). L. iechúk.
Engrasar — arrenegé.
Enjambre — lalahatli. L. lalngrát.
Enjugar boca — yoginpú.
Enjugar otra cosa — cayahat.
Enjugar ó secar — apegém.
Enjundia — nititá. L. lpiú.
Enlaza — anocovim. . ■
Enlazar — anocovin. L. nocovién.
Enlazar — socohin. L. coiyalék.
Enlucir — ycmadech.
Enojarse — siilmatá. L. lalematá.
En qué tiempo? — vinagi, ygttine- 
lagz, e.
Enseñar — sapagagéin. L. apagrga- 
guém; yo enseño — sapaganagén ; 
líe enseñas — tianapoggaém.
Ensoberbecerse — salmatá.




Entero — aunetuigú (rr?). L. cnauúk.
Enterrar muerto — siladini. L. la- 
dini; enterrar grano — apagici. L. 
yvajni.
Entonces — nocaycacaná, yocalla.
Entortar — ulahanegé.
Entrañas — dilahuel, hihucl. L. lay- 
lichi.
Entrar — nognebú. L. nagrganewó; 
entrar muchos — cayodú. L. eyordó.
Entregar — yanemó. L. yané.
Enturbiar agua — yinalacatá. L. ína- 
luctú.
Envejecer (vil1) — laynñgl. L. ma- 
segrgaic; envejecer (fem) — cini- 
yagay. L. leray; envejecer árbol — 
lethó.
Errar viendo — lecmacú. L. nipcén; 
errar hablando — anasilgedéin.
Escalera — lagué. L. lapiralú.
Escampar — nelalagath. L. raaniguét. 
Escapar — ysit. L. nanit.
Escarbar — anosl. L. anoshi.
Esclavo — nelatách.
Escoba — pelalaganaccaté. L. lo- 
granocté.
Escoger — alcagiló.
Esconder — sohotini. L. nierobani.
Esconderse — naniogtini.
Escondidas — sootinó. L. ñoróttaní. 
Escribir — sidagúm.
Escuchar — salmeó. L. naiaurgani. 
Escudilla — coygotli. L. coyguétt.
Escupir — nnacaygóch. L. caygrolali. 
Escurecerse — naydagét.
Escuridad — napalini. L. napalni.




Espaldar — lapaltetá. L. lapalatetá. 
Espantarse temiendo — diohi. L. 
diohl.
Español — nessagallanéc.
Esparcir con las manos — alclaga- 
tini.
Espejo — ennasó. L. talnmráy.
Espérame — ovatayvá (y) ogataigú. 
Espesa cosa — tliená.
Espesar — lalegé. L. cipogrgóm. 
Espiga — nasoyagú. L. lasogrira. 
Espigar — dagolii.
Espina — dinech, helé, 1, pinecli. L. 
yerút; mi espina — ncpignech.
Espinazo — lelach. L. laralpinik.
Espirar — ylleú. L. ylleú.
Esponjar — talapigi.
Espulgar — loliiuá. 1.. louiú.
Espuma — tiináth. I., lalmll (de sa­
pos); espuma hacer — lailiionmgá.
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Espumadera — lolió.
Espumar olla —lathiamagá. L. luchi. 
Esquina — lalimacaú. L. lalimac’ú. 
Esse — edá.
Está blando — dedamitá. •
Estaca — penagnacaté. L. loposte.
Está caliente — tapacá.
Está cocida la comida? — tenequehé 
enouath?; está cocido — moratotá; 
eslá crudo — sadató; está duro — 
tañí; está enojado — salmatá; Pe­
dro e'slá en su casa — Pedro soen- 
tacná edá nohic; eslá flaco — yapo- 
tá; eslá frío— liatón; eslá gordo — 
yotiach; eslá hondo — etap; eslá 
limpio — noentelech; eslá macie- 
goso — appolóch; eslá mojado — 
tappapitá.
Esta noche— nequepé. L. npé; esta 
noche ó la noche de ahora — nagí 
nocope.
Estanque — cahlm. L. lagtógoté. 
Estaño (hierro) — lecath.
Está seco — taccatá.
Estar bueno — ayim noon; estar en 
pié — anatiatini; estar nublado — 
naglec; estar preñada — ayengua- 
lagai. L. gualgray.
Estás alegre ? — netontapéch; estás 
bueno? — mellan noentá; no estás 
bueno — scauem quiegá; estás en­
fermo ?—maguaygoth?; estás sano? 
— simouech; no estás sano? — ay- 
sadadomenech; si estás enfermo — 
alia saygóth ; estás triste? — mera- 
qui, cogiavol.
Este — ennasó; esle año — nocvóy.
L. uoi; esle dia — signaba. L. na­
ba (hoy); esle dia ó el dia de ahora 
— naginej nagate; esle mes ó esta 
luna — nagí cahogogoic; esle nue­
vo año — adela gaic. L. tres oidi; 
de aquí tres años; — Esle pasado 
año — sicvoyliá. L. sigoiliá.
Estercolar — uvitigóth.
Estéril año — lechamáp. L. cauemna- 
wi; estéril mujer—sadecohó. L. id.
Estiércol — yatech. L. lalék.
Estío — savogó. L. tapaló. 
Estira — avvéch. L. awék.
Estirarse — anolagam.
Estólido ó zonzo — ythahaló. L. 
ytarló-opa.
Estorbar — supitahác. L. saupitarák. 
Estorbo — ayotegá.
Estos — mnavaso isli.
Estoy comiendo — siquotapéch ; es­
toy bueno — ayem noentá.
Estrechar — apatadavó.
Estrella — avacatini. L. wacáni. 
Estrivo — lapigqui. L. daplk.




Examinar — siquelanaté; examinar, 
hacer cargo — amasiquiagatli.
Exceder — mamotiagá.
Excelente — madiodiayc; del que ex­
clama ó invoca — naca, naca Dios I 
ahá, ahá Dios I
Exprimir — anelóm.
F











Fértil año — salaba. L. nohon nawl. 
Fiambre—nasiné. L. tomtá.
Fiar ó prestar — nasauat. L. naawat. 
Fierro — lecat. L. lcap.
Figura, rostro — nasich. L. lasik. 
Fila — nanogtini.
Fila poner — natiatlni.
Fin del mundo — nacalagalc.
Firme cosa — anianl.
Firme estar — uiendani. L. danianió. 
Flaca cosa — yapotá. L. opo'tó.
Flaca estar — diapotá.
Flaco está — yapotá.
Flauta — yaside. L. lashiidé; ¡lauta 
tocar —avasigl. L. siidigní.
Flecha — niticna, ticná. L. chigná; 
la ¡lecha es mia — tigná ayén ; //e- 
c/ta cJtiV/iti’/a —ticnallolc; mi ¡lecha 
ylicna, 2a adilicna.
Flechar — salíihiin. L. ouaylnt.
Flechas — niticná.
Flojo — colancaie, callogagaic. L. co- 
lancaic.
Flor — nasoviagá. L. lasoviará.
Florecer — dasovl. L. dasovl.
Flujo de sangre— natagó. L. ntagó. 
Fogon — duhuelé. L. lowelé.
Forcejar — nanagtlni. L. ananarát. 
Fornicar — navugé. L. wadóm.
Forzudo — guanagaic; forzudo — ga­
na gá.
Fregar con agua — aviyó. L. nwiyó.
Freir — siton. L. autón.
Frente — latap, canope. L. lotap.
Frió — liatón, nonuigá. L. nomrá; frió 
hacer — nomaliá. L. nomrá; frió 
■ tener — dité. L. elemnonirá; frió 
de fiebre — noytolagá; frió está — 
moaton; frió Cienes? — íiioratehé.
Frísol ó poroto — apclá.
Fruta — halá.
Fuego — nodech. L. nodék; fuego 
hacer—savoyolé. L. xvalonnanodék; 
fuego alizar — lasocó; fuego pegar
— higogi. L. teloá. fuego apagar
— salaniát; fuego encender — .sa­
voyolé. L. awoyolé (déme).
Fuente, manantial — netatalcaith; 
fuente que corre — latingé.
Fuera — ayvéch, lovi. L. aywek, edá. 
Fuerte cosa — anni. L. danió.
Fuerte persona — oanagaic. L. ane- 
í'álc.
G
Gajo de árbol — lopcuó. L. upuiió. 
Galillo de la lengua — nocoytiqui.
L. coichiqul.
Gallinas— olegagál.
Gallo ó gallina — olegagá. L. olegrá.
Gana — disahá; gana tener — diasa- 
pátli. L. diasapáttó.
Ganar jugando — sahaguéth. L. l:i_ 
wigrán.
Gangoso — osimilicá.




Garrapata — apclá. I,, peló.
Garrote — hetaliá. L. ipálc.
Gato — copaich, copaic. I,. copaik.






Gobernador — apó. L. saleramlk.
Gobernar — letagán.
Goloso — avalóch. L. qniarayúk.
Golpear — anosinl. L. liarán.
Gordo está — yotiuc.
Gordo, grueso — yntiach, yotiac. L. 
chooúk.
Gordura — tiagadaich. L. charadáik.





Grada ó escalón — niparqui.
Grana, color — túch. L. túk.
Grande — leché. L. pók; muy gran­
de — lechad; grande hacerse — hi- 
gul; grande no es — salecoté.
Grandecito — lechatá.
Grandissimo — lechan.
Granizar, piedra —latihl. L. lech’hl.
Granizo — hitilil.
Grassa — lititá.
Greda — eliunná. L. nacó-ná (olla).
Grillos — nogualolchét.
Grita — yagualacá.
Gritar — savalách. L. alák.
Gritar recio — anctenech vagualách. 
Grueso — lecha. L. pók.
Guanaco — nanagnách, nagnagnach. 
L. naxvíirá.
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Guarapo—niiyoch. L. i y ók (con agua) 
Guardar — sayamagath. L. yamrath. 
Guerra — natatagath. L. la’atarátt. 
Guerrear — nagnaté. L. laatarák. 




Gusano — quotiloté. L. chilot'té.
Gusanos — cotiloth.
Gustar, agradar — anima. 1,. amuló. 
Guyen ó mosquito—tilolé. I,. chit’olé.
H
Habas — napidiló.
Habla — avotac.i, ovetnc.-i.
Hablar — avosi. I,. tak tapók.
Hacer — suetó. L. awót; hacer aguas 
—Jiote; hacer del cuerpo — sata- 
gáíii; hacer burla — adiliém; hacer 
calor — nitilitiagá, tapaló; hacer 
frió — liatón. L. noinrá; hacer bien 
á otro — sitiodém; hacer mal á olro
— tiodách. L. cawém; hacer ovillo
— lahanegé. L. anegué; hacer ma­
deja — alopátch. L. alopát; hacer 
ollas — salianataqui. L. nataraqui; 
hacer leña — lodém. L. oipak alo- 
déin ( bosque ); hacer larde — la- 
vith; hacer trenza —liagepagát. L. 
par.it; hacer viento — noté.




Hallar — sanatá. 1.. nnatá.
Hambre — cohatetá (tener). L. ecco- 
wott; hambre tenéis—adnadcovát.
Handrajo, trapo — hipo-sahuen. L. 
oraytik.
Harina — nesoti.
Harnero, cedazo — nesadená. 
Hartarse — leviáth. L. sadesá.
Harto — yocó. L. no quiere más.
Has comido ? — saticli? has dormido? 
—sothi ?; has rezado? —sonaban? ; 
has visto á Pedro ?—Pedro hilaba?; 
has oido gritar? — sacane lagách ?; 
has locado el cuchillo? — illo-nec 
utocatiá ?
Hasta — miní; hasta aquí — bodio- 
chetcná. L, iiquíduó (y?).
Hasta ó cuerno — pené. L. lpuwé. 
Hato — bippó.
Haz ó atado — avecuni.
He aquí — licnná.
Hechar á perder — socatapécb. L. 
cldgú.
Hechar á perder hablando — sasa- 
vatén nolagatitigi.
Hechar mano — ocbonegotb.
Hecharse — ovigni. L. naliani. 
Hechicero— pioognách. L.pioionák. 
Heder — netigá. L. chigú.
Hedionda cosa —tigadagaic. L. cbi- 
gadraik.
Helada — aloné. L. aloné.
Helar — lialoni. I,, lialoni. 
Hembra, animal — aló. L. aló. 
Hender—hoyodagaich. L toyara- 
cliiqni.
Herida — beclivá. L. laigotagrg.it. 
Herir — qucgmagaic. L. ipel-lék.
Hermana menor ó hija — noló; mi 
hermana carnal — yncnyíi; herma­
na menor de él ó ella—yopilo ailii- 
disa; hermana menor de él ó ella— 
lanoladasá; mi hermana mayor — 
pilche; mi hermana menor carnal 
respecto de su hermana mayor car­
nal— nole aytay lecotitá.
Hermano (mi)—yacayá; mi hermano 
carnal — yacayá; hermana mayor 
respecto de la hermana menor — 
notolé; hermano ó hermana—yca- 
yá, yacayá. L. lcayá.
Hermosa cosa — noentá.
Hervir la olla — natiaháni. L. na- 
cháin.
Herrero — nogotosonách.
Hiel — ham, lissi. L. hain, lssi.
Hígado — lolamech. L. lohimék, lli- 
killactó.
Hija- yalé. L. yalolé; hija del padre 




Hija única —nathedacani yalolc, yale 
nallmdác.; hija que yo engendré — 
yalé; hija <lela madre —yute, yulo.
Hijo—yalech, yuhalec. L. yalék; hijo 
varón del padre — yalech; hijo ó 
hermano mayor — pitiacá; hijo ó 
hermano menor — nocoléc; hijo 
único — yalech nathodac; hijo que 
yo engendré — yalcc ; hijo de la 
■madre —yatehe lopileté ; hijo que 
yo parí — yalec decolló; el hijo úl­
timo — nidisicolec yalech.
Hilar — caletcganám.
Hilo — yagnagál.h. L. caltihcná; hilo 
así — lahanóch. L. tetaranté; hilo 
delgadísimo — lccahasam; hilo tor­
cido — lahancgó. L. ygalagat-tegué.
Hierva — iduá. L. awacpl.
Hincarse— nahalngnát. L.adiniliiktél 
Hinchado — nahalát. L. nalawót. 
Hinchazón — lóch.
Hojas — lavó.
Holgarse — scyelgidi. 
Hombre — yalialó. L. yalé. 
Hombrecillo — ynhaloló. 
Hombrecito — yalolé.
Hombres — yaleliá.
Hombros — cadallacó. L. lallacó. 
Hondo — tlp. L. táp.
Honrar — avclavá.
Horca — coyl.analaté.




Horrorosa cosa — ayale.




Huasca — avagan; mi huasca — yu- 
vagaganagat.
Hueca cosa — caycalanách. L. ik- 
cliigui.
Huelgo — hnecacáth.
Huella ó rastro — cadovalécli. L. 
awalgné (rastrear).
Huellas — hívatcch. L. pia’té.
Huérfano de padre— saplóc. L. scal- 
ptaá; huérfano de madre — caca- 
lateó. L, scataté.
Hueso — pinéeh, pihineeli. L. pinék, 
lpihinek.
Huir — yssith.
Huirse — nogotá. L. cainnchiaictc 
amuktén.
Humada cosa — pactilogon.
Humear — neníala.
Humilde — tosilahnel.
Humo — neníala. L. nemal-lá.
Hundir, véase,.Undir.
Hurtar — sucatiá. L. cachi.
Huso para hilar — nacalep neüigalé. 
L. cnlejnannoté.
Huso de hilar — alcahdmterl. L. ca- 
lenan’hl.é.
I
Ignorar — sasayatén. L. sayayatén.





Indicar, mostrar — satiagná. L. cita­
ran 'i.
Indigna — naca.
Indignarse — salmatá. L. laleinnctá.






Inocente — sasaycn. L. scayscaya- 
sorác.
Interceder — sitiodem.
Intestinos — laylisi. L. laylislií.
Invierno — nomá. L. nomrá.
Ir — saic. L. signo; ir poco á poco — 
avclcatá. L. awalekti; ir, andar — 
sicovó. L. laschik; ir paseando — 
scantapéch. L. liyncá; ir delante — 
salan!. L. tiantá; ir siguiendo—so- 
canlapéch. L. caatpék; ir después — 
avucanapéch;
Ir alcanzando — sicategó. L. umcaini- 
gué; ir corriendo — succanag.'un. 
L. calrúk; ir de espaldas — acositá. 
L. nciitarapét.
Ir persiguiendo — yacimec.li. 





Jesús ! qué frió tan grande I —tocoij, 
tocoij noniac.nl íi.
Juez — avolasiletó.
Jugo — coypácli. 
Juntamente — vivó.
Juntarse en fila —luponcát. L.lapoyát. 
Junto — yiyó. L. niyá; yo estoy jun­
to al libro—ayém nedé, nsopoletalie.
Junto á otra cosa ■— asopolctnlié. 
Juntura — saliamen.
Juzgar — nayalén, silavahay.
L
Labio de arriba — nacipli. L. na.rip. 
(./•• porU); labio de abajo — yaca. L. 
ykká.
Labios — canasipissí. L. laplayel.
Labrar palo — thiquesóch.
Ladear — guanagagec. L. cliiimirani.
Ladearse — soliini.
Lado — yoyi. L. layi.
Ladrar perro — piocligodetón. L. ta- 
rungroy. _
Ladrón — calagay. L. ladranray.
Lagaña — codetoquiti. L. iliuelichiitó ; 
lagaña lener — tuquiqul.
Lagartija —malagaicli. L. inairaik.
Lagarto grande — coligisác. L. coli- 
guisác. ,
Lagarto, iguana — malagaicli. L. 
tugradaik.
Lágrima, s — hitlii, latlii. L. noyini.
Laguna — caliim.
Laja, losa — alócli.
Lamer — anapilcch. L. piktapiqui.
Lana — laué. L. laué; lana enredada 
— denoyát.
Langosta — cosiquiogov. L. oáquiroy 
(.r ]>orL11).
Lanza — laquiagay. L. taquiray.
Largar la mano — yaga-nauuélh 
Largáronle — yyagán.
Largo — alócli. L. lóók.
Lavarse — aveyó. L. anakcliil.
La vez pasada — ecaqtiessó.
Lazo — anagé, lanagó. L. lanagué.
Leche — lotlií. L. uacalclii. 
Lechiguana — nacatccli. L. nacatók. 
Lechuza — atinitli.
Lees tú — anavelolcc nadó.
Léjos — cayagét. L. cayóóó.
Lengua — latiagat, calatingatli. L. 
uachagát.
Leña seca — nodcgalasaic.
Leo yo — silolcc nedé,
León — savagaic, asavagnie. L. saua- 
grgalc.
Le pegaron — yavagán.
Letrinas — lutlieacá.
Levadura — lctlió.
Levantar testimonio — ticayvá.
Levantar, parar — anodesigén. L. 
nishigóm.
Levantarse — nonsigén. L. nislii- 
guém.
Ley — locoén.
Librar á otro — sitiodén. L. anco- 
cliiác.
Librarse — caysino ; librarse de en­
fermedad — limcuccli. L. noictá.
Libro — ncdé-edé; libro mío —idé; 
mi libro — cdé, 2» anaedó; mi li­
bro — yide.
Libros — nedel.
Lienzo — valocli. L. iialók.
Ligero — pagladaic, pateta. L. dia- 
caik.
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Ligerlsimo (muy) — mano patetaú. 
Lima — pulgunntó.
Limar — pelgngganugút.
Limpiar, barrer—upelocli. L. apelók. 
Limpia cosa — noenla eoliiletá.
Linage — naget.
Listada cosa — tiliagát. I,. yiditapék. 
Lo aborreces?— incaroquiyagaló. 
Lobo — valuayc.
Lóbrego— napalagá. L. napalniú. 
Loco — ylhalialó. L. siglaraic.
Lo cogieron — nacatini.
Lograr — nalatécli.
Loma — quemadag.í.
Lombriz — assiliidó. I.. quiróy. 
Lomillos—nalaté. L. naalaté(recadó). 
Lomo — quemadagá entacpedá.
Lo posterior — cosidagniigát.
Lo quemaremos — cliigagó.
Lo queréis ? — marcopiltá.
Loro, papagayo — elé. L. cl-lé. 
Los otros dias — nuluyíi ubaiTclá. 
Lucida cosa — noenlulecli.
Lucir sol, luna — ledagá. L. Lapa- 
loó.
Luchar — anaalligeté.
Luego — nagilá; luego, después — 
comeló. L. enmeló; luego, presto — 
adliialá. L. adhiala (ven asi); luego, 
según esto — nayatén.
Lujuria — lesaymécli.
Lumbre —nodech. L. yadargéñnarat.
Luna—cagogoie. L. cagoic; luna nue­
va — lUgalagá, cliitagnem )usc7í¡- 
gnem; luna creciente — nolacati- 
gi; luna llena — nohicatigi; luna 
menguante —aymileú. L. erayíik.
Lunar — laticay.
Luz de la luna — diocotinl. L. dioc- 
cliiguini.
LL
Llaga — saygolli taygotagatii; llaga 
hacer — avagotagatih.
Llama — lehadagá.
Llama hacer — avalen; llama de 
fuego — enodech lidagá.
Llama á Pedro — Pedro soyag.in.
Llama la gente á rezar — uvoyugan 
onngni mdiieli.
Llamar — oyaganá. L. iyaiuná.
Llamarse, tener nombre — yenna- 
gátli. L. lenrát.
Llegar—suidevo. L. vidoó.
Llenar— nolacaligi. L. laracliigni.
Llevar — avatlii. L. audoi; llevar ti­
rando — avahnech. L. aneció.
Llora — noyén.
Llorar — noliin, noldm. L. noyin.
Lloras — nohimá.
Llover — avolli. L. uwoe-liiími. 
Lluvia— naquiaguic. L. mió!,(lluere).
M
Macana — opón. L. pón.
Macanazo — snaganólli. L. naranól. 
Madera — coypácli. L. eoypák. 
Madrastra — lliidá.
Madre — yalé. L. la’té; madre mía 
— yateanl; lu madre — anadaté; 
madre adoptiva — yaconaque eaila- 
ga negotolec cacayní yalesá; madre 
que me parió — yalliclió aniniagá 
tccooic. ■
Madrina de bautismo —latlielie ne- 
thagalh; madrina de casamiento— 
lalhe quecanaga guadon.
Madurar grano, postema — aloihi.
Madurar fruto— leyamóc. 1,. uilapék. 
Madurarse — piaylécb.
Maestro — mariayal.-n.
Maiz — avagá. L. aworá; mi maiz — 
ylló avagá, 2'1 anaavagá.
Majar — avusíieli. L. ousnk.
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Mala gana tener — diva!. L. uól. 
Malamente — seauen.
Mal de corazón —sagodoadauel. L. 
Jnielqiioyacté.
Malo — scauóm. L. nawett; mas 
mala — mano seauentá; muy malo 
—escauentaú; lü eslás maZo—ahan- 
seauen-ta.
Malparir — sollagay. L. sollagray. 
Mamar — avelip. L. liparám.
Manantial — latagte.
Manca — vagaloguót. L. lohuelouác. 
Mancebo — dilamúch. L. soconók 
Manco — adoyagay; manco estar— 
dinogón.
Mancha — tiath. L. shiparató.
Manchado — adacaygá.
Manchar — nosipaliantá.
Mandar — ovelá, avelá. L. aula.
Mano — yuvat, cadohuac. L. lira’tá ; 
mano mia — yohuac; mano dere­
cha — lalil, oyohicc. L. aloik; ma­
no izquierda — emácli, nicmach. 
L. eniák; mano de mortero— ada- 
naquiló. L. ard'anaquiló.
Manojo — eyahíic. L. lacchigueloác.
Manso—quecalóyc. L. oreyraíc;man­
so estar — checaycó.
Manta de Indio — ylialó. L. ylaló 
(de cuero).
Manteca — nititá.
Mantellina — cavlapó. L. lapo.
Mañana—neíé; mañana — come- 
guaní, comvani. L. nentó; después 
de mañana — opasaló; muy de 
mañana — quecallaganetetá.
Mar—talé. L. elagtaló. (mucha agua). 
Maravillarse — scliig.
Marca — anagnagaté.
Marcar, herrar — managtité.
Marido — vuvá. L. lowá.
Mario — avalpinecli. L. aoralpinék. 
Martillo — noté.
Mas —. llogtagi'i. L. lcotará; mas allá 
iieyquedá. L. cayoó.
Mascar — siquehé. L. aunaigui.
Massa — sagdató.
Massar — avetli.
Matadura — lclácli. L. lelák.
Matar — salaualh. L. law.-’ilt.
Mate — capalay. L. caparlaic. 
Matecillo — lccotitá,
Materia, podre - lilii. L. lilii.
Matriz — locogosoquí. L. locoioqui. 
Mazamorra — lasigneeh.
Mazorca — alá. L. aura.
Mear — lióle. L. lote.
Medianoche — pclahucl, cpelahucl. 
L. pelawól.
Media, calceta — tileletó, ytililetó. 
Medias — y tilileté.
Médico — liognách. L. pircnác.
Medida— lacotelenag.itb.
Medio dia — lcnaliá. L. laglacné. 
Medir — aholav. L. loctén.
Me dormiré — sootio.
Medroso — nohi.
Me he caído — salnatini.
Mejor — noen, lenoentá.






Menguar la luna — cagogoic lecoti.
Menos — cacaquiagigá.
Mentir — chipicaic. L. cipcaic.
Me paseo en mi casa — lohoch ni 
ibó.
Merecer — aiasiguó.
Merecimiento — ynnóm. L. yniu'm. 
Mes ó luna esta — cnacagoic. L. ca- 
goik; esle mes ó esta luna — nagi 
cahogogoic; el mes que viene ó la 
luna que viene — comanta cale- 
guéc; mes pasado — canopavoch.
Mestizo — locagaic.
Metal — lecáth.
Meter — avodovó. L. anduvo, lleve. 
Me voy — saic.
Mezclar — gualenetencguct. L. lcc- 
nát.
Mezquino —siinatacaic. L. simatraie.
Miedo — solii. L. laleaik; miedo te­
ner — soytapécli. L. noliili.
Miel — daplch. L. dapik 
Miembro — yapátli, yapique.
Mi libro — yidé.
Mió — ayocote. L. ayiógrót.
Mi padre — italu'i
Mi pan — nadcnalm.
Mira, los has de pagar! — avoola- 
sigué! ■
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Mirar — silabó. L. nienarót.
Missa ver — misan silolóch.
Mismo — uuyulccaydá.
Mistol — nahaló. L. nahalá.
Mital — luhl. L. layl.
Mi vaca — ni vaca.
Mojar la lluvia — paLiglogol. 
Mojarse — satigluliól. L. tapactó.
Moler molino — sahadagóm.
Molinero — molinalohé.
Molino — ladagnaqué. L. ladagnaqui.
Mondar — nacatelóch.
Mono —' mobin.
Monte ó selva — abióch. L. auiók. 
Monte ó cerro — casona.
Montera, sombrero — nadóle. L. 
nadó.
Monton — nadó. L. potarani.
Montonar —lahaponót. L. labaponótl. 
Montones — quippi.L. ponik.
Morder — Sinacli. L. aunák; mor­
der la araña — adc.nóch palatiga- 
dó. L. pithijchirigró.
Morir — ylleii. I,, yleú.
Morirás — imcluvó.
Mortero — adanaqul.
Mosca — alogtagni, alotagani. L. loj- 
tarni.
Moscardón — lleugó.
Mosquito — tilolé; mi mosquito— 
nilitolé, 2a alitoló.
Mostrar — atianivó. L. aeliarnó.
Mote — ncvosi.
Mover — avadó; more)’ á priesa — 
adialóch.
Moza — eani. L. caniolé.
Mozas — canoló.
Mozo — nesoch, nessóeh. L. n’sók.
Mozos — nesodoleó.
Muchacha — caliani. L. caani.
Muchachito — nyotholee.
Muchacho — negutolóehñnea nocol- 
có, yagaic, colee; mi muchacho — 
uyininincgól, 3a yahalec;cl mucha­
cho me ha hecho daño — tiovngón, 
negololéc; muchacho — socjcch, 
nyolh. L. socolék.
Muchachos —nessocholeeb; mucha­
chos venid ct dar la lección—ñaca 
aqui avo enagarnilegote nedel.
Muchas veces — qnecallagó, lechó. 
Muchísimo — coyodaú.
Mucho — lechó, leca. L. layordó.
Muchos — layosoú, salccoteú. L. la- 
may; muchos — lainay.
Mudo — ythahaló; mudo estar — 
ayem ytfthaló.
Muerte — leuvá. L. lcuwá.
Muerto — deleuém.
Mujer — aló. L. aló; mi mujer — 
yogua, 2a adovú; mujer casada — 





Mulato — vcdaic, ungoic.
Mundo — enunueinalesú; mundo este 
— cacayñaaluá.
Murciélago — mccahi. L. micólii.
Murmurar — scnngól.
Músico — sognagam; músico el ins­
trumento — nivigé.
Muslo — yoleltú. L. telectó.
Muslos — cadoteltó. L. LilLadii.
Muy largo — aiócli. L. lóók.
Muy bueno — noensaú.
Muy grande — salecoté.
N
Nacer sembrado — nagnlli. L. clii- 
tagueniguini; nacer brotar—na- 
yolel; nacer hombre nigní. L. 
nigni; nacer el sol — nenogosigón. 
L. nui'oshinnaló.
Nada — scayeá. 1,. scó.
Nadador - lonagay.
Nadar — salogón. L. lorón.
Nalga — yoleltó. L. ligal.
Nalgas — cadosapi.
Nao ó canoa — nilieoló. L. lieotó.
Naranja — balanceó; mi naranja — 
hidanecanocó.
Nariz — cadimich. L. mik, umik. 
nariz — cadiinie. L. dimik; mi 
nariz — hiinic, 5a adiinie; nariz 
sonar — noygoech ; nariz lapada — 




Neblina — navogdotachiuó. I.. chinó. 
Necio — mayoyatén.
Negar, mezquinar — cayc.i. L. caycá. 
Negra — veday.
Negra cosa - nané.
Negro — vcdaic, nagué. L. laidraik. 
Nervio — lohotá; nervio de pierna
— llcteltá.
Nervios — napoqucná.
Nevar — alón i.
Nido — patanó.
Nietas de cuatro abuelos — lava ca- 
dapilava.
Nietos de cuatro abuelos — lava ca- 
dapilava.
Nieve — yapagách.
Ningún muchacho — quecá ncgo- 
thldúc.
Ninguno — sasidá. L. scaycá.
Niña — nigoloté. L. ncgotolé.
Niña del ojo — lahatillalé.
Niño — nogot. L. ncgotoic.
No — ay. L. aó.
Noche — ope. L. pé, palni. (ya es); 
á media noche — pelaguel; noche 
osla — ncquepé. L. npé; de noche
— pové; noche ¡visada — squopelo- 
yá. L. shekpeliá.
No es grande — salocaquiá.
No estás bueno — scauóm Buiegá.
No estás sano? — aysadadomenech?
No está hondo — chipiicalmpLingá. 
No hay nada — colititigiii.
Nombre poner —• savolcnagat. 
Nombre tener — hiyanagath.
No pareció — sodioch.
No pessa — pahatethá.
No poder hacer — scalain, sasayatén. 
No poder — sacaláin. L. sayshil. 
No, prohibiendo — scauóm.
No querer — ayó. L. á-i.
Norte (al) — cullahá. L. cnllagrgá; 
norte viento — ápigemcté. L. quc- 
maqueraik.
No sé — taque, vel, sasayatén, snsa- 
hayaton.
Nosotros — ocomi, comí. L. comí.
No tengo — sacayca, ay.
No veo — sasaguaná.
Nube — lolióc. L. lohóc.
Nublado — navologucc. I,. paligló, 
aloshik.
Nuca — yaná, conioquctá.. L. laná..
Nudo — nepohotó. L. l’coté; nudo 
hacer — mopotosavóe.
Nuera — lathó.
Nuestra — comí. L. comí.
Nueva cosa — dalagaic. L. dalraíc. 
Nueve — nivoca nalotapcgat natcdac. 
Nunca — sasoná. L. scaycá.





Ocho ó dos quatros — nivoca nalo- 
tapogat.
Odio — suquiatapog.i.
Odio tener — suquiat.




O hombre, venga — ac yale haháe.
Oido — quctolá. L. telá.
Oygo — sahayá; no oygo — sásahayá; 
?/o oygo — sayapegá.
Oir — sagayá. L. naroirani (oiga); 
oir missa — missa sagayá.
Oja — lavó. L. latió.
Ojos — cahayté, cadactó. L. la’aytó; 
ojos — cadahauét. L. laitá; mis 
ojos — vaguct, 2a adaguet.
Ola, cállense! — onagoniasaló!
Ola, ola, qué estás haciendo! — ce 
n.i cadadonayncc.
Oler - cuyaganá. L. cuyuran. Oler ó 
dar olor — layt.i.
Olor bueno — noen laytá. L. má noen 
layta.
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Olor malo — scaiiéin layl.'i. L. cauein 
layta.
Olvidarse — dicuué. L. coay.
Olvido — nicoagát.
Olla — aen.i; olla — natagaque. L. 
natagaqué; mi olla— yaguená; olla 
de barro — alliianatagaqué. L. pa- 
raquiallua; olla de cobre — tecath.
Ollita — nataqniolé. L. natajquiralolé. 




Ordeñar — anetón. L. anelóm.
Oreja — quetetá. L. teló; mi oreja — 
yqueletá.
Orejas — catquetelá. L. líetela, Iqtelá. 
Oriente — attigni. L. tagni; oriente 
— tagni. L. tagni.
Orilla del rio — yoléch. L. tal.'iloygiió. 




Osso hormiguero — potay. L. potay. 
Otra vez — higuidé.
Otro — leyá. L. liyá.
Overo — litiagáth. L. chirtniik.
Ovillo — lanéch; ovillo hacei— ana- 
niadéch.
Oyeme — avacá.
Oyes (tu) — nauaca.
Oy, que abominable! —hthác.
Oy, qué bueno ! — madianaú.
Oy, que calor tan recio 1 — nitilitia- 
gacalóu!
Oygo — sahayá; no oigo — sasahayá; 
yo oigo — sayapeg.’i.
P
Pacer el ganado — quianág-tagnatli. 
Paciencia tener — denegantay. 
Padecer — sngnteucú.
Padrastro— yviagá.
Padre adoptivo — yaconaque callaga 
negotolec cacayni yalegesá.
Padre — hita. L. tu’á; mi padre que 
me engendró — itá,2a adataba.
Padres — ilal.
Padrino de bautismo — lacapalec ne- 
hethagath.
Pagar jornal — savolasigué. L. as- 
chiitem anatgrgnarát.
Paja ó heno — avacapi. L. anacpi, 
cactá.
Pájaro — lamagnl. L. oncolló.
Pajizo, color — yocobi. L. cubl.
Palabra, s — yacatác, naat-cntacá. L. 
nktká.
Paladar — nuquihac. L. nocoyák.
Paladar ó gusto — adigen. L. móo. 
Palma — lagngay, tiabieh.
Palmar — lngiigadays.it.
Palmar —avedepodepegá. L. ehaisat.
Palmo — halóch.
Palo — coypác. 1.. coypák.
Palo delgado — calotacaypác coypii 
salecoté.
Paloma — cohignenec. 1.. eoigne- 
néc.
Palpitar — noytapehignél.
Pampa ó campaña —nohinagl, noon- 
ga. L. nohonrá.
Pan — naden;!, huanohé, 2a hannden 1. 
L. ndená (de mislol).
Panal — niarialavach. L. dapik.
Panes - nadenaliá.
Pantano —desi-nedamiag.l. I,. nsliirá- 
Pantorrilla — llaliatlii. L. leaclii.
Panza — daliam. L. daban.
Papagayo grande, loro — helé. L. 
helé.
Papagayo chico -- lielolé.
Papel — nasedenaqni.
Para arriba — tayquedá.
Para arriba — nhoyqnudachz-pigi'n 
(el acta algo borrado).
Para abajo — ahoiquedaehzgné.
Para bajar — atnyni, 1, atáy.
Para el norte — callagá.
Para el sur — ednhiú, edachin.
Para qué? — cannadé, cotadién.
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Para tiompo do brotos — tocaiiiale 
nnvogo.
Pararse — natiatini. L. cha,jan.
Parecer algo — canagetená.
Pareció — dehoch; no pareció — so- 
diocli.
Pared de tierra — aliyt.
Pared de piedra — qticinadit.
Parentela — yaginiagac.
Parir — decohó. L. decolló.
Partera — alcutiá.
Partir con manos — avocolaligi. 
Partir con cuña — cnqticsogl.
Pasar, andar — amó. L.iiniiicninignó. 
Pasar rio — sapactá L. pagatá.
Passar camino — sapacalech.
Passearse — siccootapéch. L. diyaká. 
Pastor — cadogctá loó.
Patay. I, quocl simile — nadená. L. 
soclii.
Pato — of.agni, gotagni. L. tngani; mi 
palo — gatanigló.




Pecho — lotogui, yohoge. I,. toqué; 
mi pecho — yotogui.
Pechos — loteté. L. teté.
Pedazo — lábil.
Peder — siliini.
Pedir — sasilagár. L. sliilaá.
Pedo — nilii (pedorro) L. nincaik.
Pegadle — wagam.
Pegar — snoganó. L. auran.
Pegar fuego — ygogi. L. atetoá c.a- 
togon.
Pegar con cola — snnacatenát.
Peinar — nitagini. L. tagini. 
Peinarse — nitach.
Peine — tagacaté. L. tagacté.
Pelear — noaganath. L. nalaaté. 
Peleemos — nalatagi.
Pelo — lavé. L. lawó.
Pelota — apalconá. L. palconá. 
Pellejos — cada hóc. L. lóóc. 
Pelliscar — susapclá. L. saplá. 
Pellón — pagan tá.
Pensar — nayatón.
Peña — uotagaté, clocóth. L. kká. 
Pequeña cosa— licotitá. L. cnchunik. 
Pequeñito — quotit’i.
Poquoíio — quoll.
Perder — socatnpcch. L. ctitiipók. 
Perderse — sisumapéc. L. somapék. 
Perdiz grande — datimecá. L. sor­
da ch i.




Perpetuo — Zananaú (Z?).
Perra — pioch. L. piokoi.
Perrillo — piochlole.
Perro — pioch. L. pioch.
Perro — pioch; perro mió — illó, 2a 
ynalló.
Persona — edá.
Pesa mucho — scalanopéc.
Pesado — thesall.
Pesar la carga — tcsali.
Pescado — niyach. L. niyók.
Pescar — siacó. L. diac.ó.
Pescuezo — cossótli, locosot. L. cos- 
sott; mi pescuezo — yocosót.
Pestilencia — napigtcná.
Pezón de fruta — amó.
Picar arañas — dinacli. L. inák.
Pié — copia.
Pié — sapetaní. L. apiaté, pinjté; 
empeine de pié — hipralelócli. L. 
lapialók ; pié—lapiá; mi pié—ippia, 
3a appiá.
Piedra — quemó. L. cán.
Piedra de molino — dayapéch.
Piel — cadohoc. L. lohoc.
Pierna — yoteletá, lotelcti. L. Fletó; 
mi pierna — yoteletá.
Piernas — caditil. L. Icliill.
Pintar — avosoch.
Pintura — naliadé. L. naadé.
Piojo — nalilá. L. lalarátt.
Pisada ó rastro — sapelccb. L. píate. 
Pisar — acavalech. L. pelck.
Planta de pié — aló. L. piahisól.





Plato — cohigét. L. (depalo) coypák 
coygott coypak; pialo de palo — 
coypach; pialo de barro — aluá; 




Pluma — lavá. L. liiuá.
Pluma — innyolavá; mi pluma — 
ysaeapaló.
Plumaje — nicopagn.
Pobre — tiogodich. L. cliogodak. 
Pobre muchacho — tiodac negot. 
Pobrecito — sihodein.
Pocas veces — nntednpéch, qnotitá. 
Poco — Ciilotá. L. calotá.
Poco á poco — avodinápcch.
Pocos — snlamatetá.
Pocos — snlainndidó.
Poder hacer — aveqnetá. 
Poderlo todo — scatijmagét. 




Polvo — alluá. L. alna.
Polvorar — anayá.
Poner —savoc. L. leainán; poner 
ludo — suimilctá; poner trampa — 
sayocoyná. L, coyná.
Poniente — opiguén. L. lapiguém.
Poniente, viento — dapigém. L. na- 
qniráik.
Ponzoña—lissi. L. sliinnta-grnngnük. 
Poquito — qnotiti.
Por — qiiotariéu; por aquí — ana- 
vená. L. che; por ahí, allá, acullá 
— edá; por allá — deqneda-illac; 
2>or casa — nohie cuné; por causa ó 
amor de Dios— Dios quotarién; por 
donde — masalaygé, massaygé, qná; 
por dónde fue el perro? — metaygé 
piócti; por eso—canea voinessim; por 
dentro—lahucl.L. palió; por Dios 
ó por amor de Dios— tiagagá Dios. 
Porfiadamente — pidiagac-danacata- 
caye.
Por fuera — dalovi.
Por mi casa — enalbó.




Por quó? — quotarién. L. nétea.
Porqué comes? — qnolaricn siqne- 
tié?; 'porque no quieres comer? — 
qimtarien siqm.die ayo?
Por su casa — enalavó.
Portillo — laváeh. L. mpactá.
Postema — niligoy.
Postrero — unidisich.
Poyo para sentarse — yntacó.
Pozo — latogotc. L. nusbidé.
Predicar — sitayapéch.
Preguntar — signát, sinatagan. 1,. na- 
targník.
Preguntar con cargo — caladinéc.
Prender — sicuni.
Preñada — valagay. L. walrav; pre­
ñada eslar — ahimnalay.







Prima mayor de su primo—lopileté.
Prima menor respecto de su prima 
mayor— noholé; prima segunda 
lloholé.
Primo mayor (mi) — ]>itinca; mi 
primo menor — nocoléc.
Primo hermano — nacayá; m i primo 
segundo — Uolác.
Primo tercero — yacaya lavó; primo 
ruarlo <’> visnielo de mi primo car­
nal y nielo de mi primo segundo
— yacayá lamil.
Primos hermanos (dos) — nncnyi.'i.
Primogénit 1 (hija) — yalole qiiecn- 
llaeat'i.
Primogénito (hijo) — yalech qneca- 
llacatá.
Principio — icnictó.
Probar hacer — sihegen.
Probar la comida — sigen pequé.
Prohijada (la) ó adoptada por hija
— yalé nisa negotolé.
Prohijado (el) ó adoptado por lujo
— yalec nisa negotolec.
Prometer — sanadomó.
Próximo — cadiyá; próximo miu — 
yaguá; próximo nuestro—cacayna- 
hiá; próximo /ayo—cacaynayeeám.
Pueblo — noliich. L. naigucllá.
Puente — eavalá.
Puerco, javall, cuchi—enchílale. L. 
cós (negro).
Puortl — lasón. liisóin.
Pues — noleii.




Puñal — ylloiiecli. I,. vlloiick. 
Puñalada — yosocli. L. adapék. 
Puñetear — nouhaganáth.
Q
Qual ? — igá?
Qualquiera cosa — nasuting.i.
Quando? — nudagi? yimilngi? queri­
do viniste? — ydcalngi cadcanovl; 
de quando en quando - ydiala- 
qilió.
Q tántas veces? — yinalcyó? 
Quanto? — ygineleyó ?




Qué has hecho? — quolidicnec?
Qué hora? — ygeincnonalá ?
Qué hacéis? — mecavá. L. nclcainai- 
qilepók?
Qué quieres? — cañado?
Qué tamaño? — liicmclecá? 
Quebrada de rio — aliniiicnvó. 
Quebrada cosa — vncácli. L. wacák. 
Quebrada olla — doló.
Quebracho blanco — nodich. 
Quebracho colorado — i.'alapicli. 
Quebrar — sinolión. L. uacúl. 
Quebrarse el lazo — tatipí.
Quedarse — cassuó. L. taina. 
Quédate — scliová.
Quemar — diavich. L. diavik; 
mar algo — sigevi.
Querer — disaliá. L. disidió; yo que­
riendo — scopitá tapegá.
Quicio de puerta — lasoinoligiii.
Quién? —cay cade? ygá?
Quién? — liig.'i ?
Quién? cómo? — yaiuclesiliát.
Quién, cuál ó qué cosa es Dios? — 
ig'i Dios?
Quién comprará la miel? — cac.nyló 
nadi, disietcnagnii dapiéli.
Quienes — liigaliá.
Quieres (tu) — malcopitá.
Quiero (yo) — scopitá.
Quiero —scopit'i; yo quiero á mi 
padre — scopitá ni ita; yo quiero 
agua. — niyoino; yo quiero comida, 
—sisó; yo quiero pasear — scanó; 
yo quiero /lechas — ysicnic; yo 
quiero ahora — scopitiinngl.
Quijada - yttnucli. L, lauíik.
Quirquincho — annigiisiigan. L. 11a 
lllllglisi'iill.
Quise (yo) — scopitá callagá. 
Quitar — soholanecli. L. lioltiinik. 
Quizá él hurtó — nadicá.
Quizá él es — niidinolió.
Quizá no — cataycocá.
Quizá vendrá — anací).
R
Ración — siguiach ; ración coger — 
sa vovayálic.
Raíz — piilu'i. L. upádili.
Rajar —sopoyngé. L.porayagehigué.
Rama — nctotli. L. lpuél.
Ramear— savuceli.
Rancho de paja - noliicli. L. iioyik.
Rascar — nivich. L. nauík.
Rasgar — scholagalb. L. laragtaguó.
Raspar— niiiiidcch. L. aiiiiiduk.-
Rastro, pisada — lupia. L. lupia.
Rastrojo — qiiopacatá.
Ratón—ncl.inoganagá. L. cliigmiugá. 
Raya — liilicli.
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Rayar — sasiuich. L. Ijictapék.
Rayo — asonagá. L. soomigrá.
Razón — snyatén.
Rebisabuela materna — yapilaté.
Rebisabuelo — cadnpilapl.
Rebusnar — noliin. L. noyin.
Recibir — ynconá. L. naponát.
Recio hablar — nitoneeli. L. calak 
kinadapcá?
Recoger — naló. L. naponát.
Recordar á otro — siuelenatc. 
Recordarse — nitonéch. L. louenék. 
Recordó (ya) — lesatón.
Rechinar dientes — taquigi.
Red de pescar — nalegecli. L. nale- 
guék; mi red — yageligcc; red pe­
queña — naoganag.itli.
Rededor poner — hoquisóp. L. apa- 
trangui.
Rededor andar — acohotapéc. L. 
malacoletapiik.
Redimir — togtagnech.
Redonda cosa — ylainelalcch.
Redondear — suetcgé.
Refregar — uvopotá. L. cuugát. 
Refrescar — a toinieoogucl.
Regalar — sanen.
Regar — yanegué.




Rey ó Reina — lecliá.
Reir — sayaligdi. 1.. dayalectapók.





Remojar — sipctli. L. aupét.
Remolinear — quesoph.
Remolino — neto adavali.
Remolón — scavadón.
Rempujar — aningni. L. arainak. 
Renegar — saniá. L. dalemactá. 
Reñir con otro — dilagá. L. niliá. 
Repente (de) — yelacalal.
Reposo — cuyiui.
Roposos — eayunliá.
Resina, goma — lissl. L. ichéaj.
Resollar —savcquiath. L. ategran.
Resongar — salinat.i.
Responder (cuando dijo responde)— 
sassath avasat.
Restituir—siclató. L. yani. (entregar).
Resuello — yaliat.
Retazo de ropa — lahi.
Retirar algo — colinquedá.
Reventar postema — latipigicaén. 
Reventar — atipigi.
Reverenciar — lacanii.
Revolcarse — nacalagoic. L. noviita 
piguini.
Revolver el trigo — avilagath. 
Rezar — sossi.
Riendas — nequeleuangáth. L. na- 
pishi.
Rincón — veqne. L. Hincó.
Riñones —• iitigissi. L. chigissi.
Riñones — litigssi. L. chiquissi.
Rio — tala. L. talá; rio grande — ta- 
laletá. L. talá; rio pequeño—leclio- 
titá.
Risa — ahá, alia.
Risco — queniadagá.
Rociar — opelegé.
Rocío — nilauji. L. ayá.
Rodar — sanatini. L. yacni.
Rodear — oquesop. L. ¡írnctapiqiii.
Rodilla — ylliqueté, llellecté. L. likté; 
¡ni rodilla — yllicté.
Rodillas — cadiliequcté. L. Helé. 
Rogar — nolelienó.
Rojo — yocobi. L. tóc.
Romarizo — asoteniatá. L. ncinnu- 
niurá.
Romperse lazo — tatipi. L. dachipí. 
Roncar— nococotapech. L. coloróy. 
Ronco — sayglán; ronco estar — 
coydaich. L. coydaik.
Roña — quesagaic.
Ropa ( ntra ? ) — calcliclenccli. L. 
nlogó.
Rostro —yhisich. L. lasliik.
Rozar montss — qiiesigón.
Rozar pajonal — siquesócti.
Rueda — asaglen i.
Ruega por este muchacho — uinilo- 
mec uyein siotiodem.
Rumiar — siquehé. L. ilraco.
Saber — suyiilón, L. sayatén.
Saber bien el manjar — ama.
Sabio — ínariayatcú.
Sabor — savonianoén.
Sacar — acataguech. L. anacát. 
Sacudir — avitivoch, L. cliiuúk.
Saetí — ytigná. L. lamí!.
Sal — amá, quema, noliigua. L. towé.
Salar — avolalcgué.
Salir — sauech. L. snxvék.
Salir á recibir — ignonohucch.
Salitre — noyvá.
Saliva — laballi. L. lahali.
Salpicar — qnctegagay. L. dapaptá.
Saltar — sipadcnag.ini. L. padena- 
gran.
Salud — cnycnyntisiguei.il; salud le­




Sanar el mismo — natadén. L. naitá 
caték; sanar á otro — napatl.




Sangre — nctliagó, lctagó. L. ttagó. 
Sapo — nocogolago. L. cologologó. 






Sazonar comida — soct (vf).
Sé —siiluiyatcn.
Se ahogó — udagaic.'
Seamos amigos — nivodcnagá
Sebo ó grasa — nititá. L. ncliitá.
Seca — t.acac.atá. L. scauót.
Secar al sol — tignetap. L. ltó, 
cactá.
Secarse —cayagátb.
Seco árbol — napcnctó.
Secretamente — lotay.
Socreto decir — anoctetapeck.
Sod — silevéni.
Sed tener — sileucm quípli. L. lem- 
lakip.
Segar —saconá.
Seguir alcanzando — sicategé.
Seguir — saygegé.
Se ha enojado — tavelmatá
Se ha huido — nootá.
Se hinchó — datapi.
Seis ó dos veces tres — cacayni ca- 
caynilia.
Sembrar — sanagám. L. lanariincá. 
Sembraremos zapallos —sanorocoic- 
lec, (algo borrado ) tañí.
Semilla — lial.'i, alialá, alá. L. naalá. 
Sentarse — sooni. L nogucné.
Señal — yanéch. L. laanék; señal 
hecha con dedo — almatlagná.
Señalar con dedo — ennnsá.
Señor de vasallos — lcchá.
Sepultar — nvoliidini. L. Itidiní. 
Sepultura — lavác. L. lauatcliqui.
Se quemó — yabich
Serenar tiempo — coliitetá. 
Serpiente — maicli. L. inaík.
Sesos — lapiogó, lapiohó. L. lapiogó. 
SI — allá. L. tillk.
Siempre noloticaoná. L. muiiikua- 
racté.
Sienes — lahí. L. caiguilayil.
Si estás enfermo — alia saygólh.
Siete ó uno y dos treses —nathedac 
cacayni cacaynilia.
Si irás — mo liocó.
Silvar — soyogón. L. yronray.
Si voy — lahacich.
Sobar cueros — nicoytén. L. uqiiiník.
Sobar hombre — suaganó.
Sobar animal — hiunelccli.
Sobra — syiagá.
Sobrar — sayméch.
Sobre algo — vayléch.
Sobropujar — ayinenauni.
Sobrinas hijas de su hermana ma­
yor — llagnec maligi yalé; mis so­
brinas hijas de mi hermano me­
nor— lopiti yalé; mis sobrinas 
hijas de mi hermano mayor — ygi- 
yncc maligi yalé,
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Sobrinos hijos de sn hermana ma­
yor — llagnec inaligi yaléc; mis so­
brinos hijos ilc mi hermano me­
nor— lopili yaléc: mis sobrinos 
hijos de mi hermano mayor —ygi- 
ynéc, madigi yaléc.
Socorrer — snnúin.
Soga — yimícli. L. lunik.
Sol — nalá. L. nalá.
Sol alto — nolamagni. 1.. cayasi- 
gnenók.
Sol ponerse — layaminochini. L. aya- 
diantáp.
Solas (á) — comadedácb. L. onalék. 
Solo — caycalia. L. scaliá.
Solo Pedro — natliedac Pedro.
Soltar — sanabuecb. L. ausouék. 
Soltarse — divosuech.
Soltera — natedácb. L. lamaklapék. 
Sombra — vacal. L. pacál; sombra 
de árboles — aviac vacal.
Sombrero — n adobó, adobó. L.nado’ó. 
Sonar narices — nnoygóec angopl.
L. gohpí.
Sonar campana — gualoynigi.
Son muchos — salecolé.
Soñar — siliogón. L. cbigon.
Sopla — apilili.
Soplar — sipetel. L. apebiebigué.
Soplar, ventear — noté.
Sordo—unianiélciiyc. L. anciguelcaik; 
sordo estar — sasacá.
Suave — suelelá.
Subir — asonlecb. L. kisliiguéui.
Sucia cosa — usipagantá. L. sbipa- 
ráta.
Suciedad, escremento — yalclatech. 
Sudar — nipagani.
Sudor — tilitiagá. L. cbilcbará.
Suegra — latbiodó.
Suegro — latliió.
Suelo — alliui. L. aloá.
Sueño — yotiagá; sueño bueno — 
marinoenta yotiagá; sueño malo — 
yoliaga scauen.
Sufrir — napuadén.
Sur (vide til) — sipli. L. sio.
T
Tabaco — nitiaga nasiedecli. L. na- 




Tala (árbol) — netagnatich.
Talega — yocolaque. L. lorogqui.
Talón — cadayagá. L. leagal lerá. 
Tamaño — lecá.
También este — ennaliá.
También assi — naeaenecó.
Tambor — alaqui. L. cataqui.
Tambor, caja — cataqui. 1,. cactaqui. 
Tampoco — ay.
Tan solamente — suateíapique.
Tanto — leed.
Tapar — apngi. L. apuguiní.
Tardar — sumió.
Tarde — comaviíb. 1.. auilt; larde 
del dia — lavit. L lawíl.
Tartamudear — saynmác. 
Tartamudo — yllialialó. L. tagaló.
Tartarabuela, madre del tartara­
buelo — cacaynivanilia.
Tartarabuela materna — riivaca ca- 
coynivá.
Techar — sudó.
Te daré — sanadomó.
Te has tardado — chiuetegucú.
Teja — lonochó.
Tejado — lonocodiet.
Tejer — avetchón. L. abonagan.
Tela araña — palalidegagá. L. pala- 
cbilealogonék.
Telar — nclonech. L. nogonók. 
Temblar — voyloletá. L. uilrol. 
Temblar la tierra — dcdayapech. 
Temer — solii. L. nalii.
Tener — sasouón; tener ayudando— 
I ¡cutió.
Tongo — alia.




Teñir — liigni, coligissil. L, coiliguis- 
hik.
Te quemarás — avaricó.
Teredor (r?) — leconech.
Término, fin — pahateguocb.
Terrible — calculanogatb.
Terrón — alalapó.
Teta — lotetá. L. leté.
Tia — vasoló. L. lasoJó; mi lia — 
yasoló íninii; mi lia hermana ma­
yor de mi madre — yatclie lopi- 
leté; mi lia hermana menor de 
mi madre — yasodo lanoló; mi lia 
hermana de mi padre — ytalcayá.
Tibio — higuetá.
Tiempo - quccallagá; tiempo de al­
garroba — bovgcamáp; de aquí á 
mucho tiempo—sagnacagmimcvoy; 
ha mucho tiempo—sovctcuvé: tem­
prano á buen tiempo antes de ano­
checer — llagaavitet.'i.
¿Tienes hambre? — malcovát?
¿Tienes frió? — madeté ?
Tierra — alluá. L. aloá.
Tiesa cosa — iioentclmc.
Tiesto — lonocb. I,, tarquilayi.
Tigre —guidiocb, niquii'iocb L. qui- 
diók.
Tijeras — pedalgacatlh. L. dalga- 
cidéli.
Tio — netosocó. L. leseó; mi lio her­
mano de. mipadre — ilá aleayá; mi 
tio hermano demi madre — yalel- 
cayá.
Tirar estirando — avatiech I.. auauék.
Tirar piedra — sasách.
Tizón — lassicb. L. nadcgalasblk. 
Tocar á otro — aconegetli. L. asliilá.
Tocar palpando — apatagani.
Toco — sipote; no loco —sasipotó. 
Todavía es temprano —llacanissá.
Todo — ymetá. L. nauák. 
Todopoderoso ■— cadamatcti.
Todos — ymetó cadimila.
Toma del rio i. o. atajar el rio —
¡inquepngatli talé.
Tomar ó tonor (a?) — alonó. 
Tomar prestado — yasalcch.
Topar — sieteget. L. mata.
Torcer — liaban. L. pategué.
Tordo — mayó.




Tos — assotomatá. L. sopuntó.
Tosser — caygogucc.
Tostado maiz — ytoginisieb. L l.ono- 
guisliik.
Tostar maiz — avctonavag.'i.
Trabajar — sonaliigán. L. anatagrán. 
Traer á cuestas — nati. L. lagisbtun. 
Traer algo — enna.
Tragadero — locollccq. L. coi- 
cbiqui.
Tragar — scagalgoni. L. itonnni.
Tras de mi — yovi, ayem. L. ata- 
ratpók.
Trasquilar — pedaloch. 1,. ypeíék.
Trenzar — sipngat. L. pagat.
Tres — cacaynili.i.
Trigo — tanta alá.
Tripas — Iaylissic. L. laylisbi.
Tripas — laylissí. L. laelsbik.
Triste — notonatácb. L. tomi.l.-ták. 
Trojar — snneget. L. yn.mrát. 
Trompeta — misiedé. L. lasbildé. 
Tronar — assouag.'i. I,, cassogncá. 
Tropozar — siacmii. L. pogonr.'mi. 
Trueno — yalatigi. L>. cassogiirá.
Tú — abán-tu; tú malo — aban- 
scauentú.
Tuerto del ojo — tagogoic. L. no- 
maralaitó.
Tuerta cosa — naniách. L. tagroi. 
Tuétano — apiogó. L. lnpiogo. 
Tullido estar — siguctipincc. L.
ereyúe.
Tuna — ygiialcsich. L. gualsbik.
Turma de animal — lolá. b. lolá. 
Tuyo — bogogotb. L. bogorót.
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Una ó algunas veces — natedapec.
Una vez — caledach.
Undir — patauú. L. nshcrá.




Unir — yapahagcíh. L. cotinát. 
Unirse, pegar — danaygcth. 
Uno, una — natedácb.
Uno — natcdac.
Uno solo — natbedac colee.
Untar — sahamen. L. uamnaqué. 
Untarse — nahamen.
Uña — cadenatb. I,, ñachi.
Uñas — cadennati. L. naaclii.
V
Vaca (mi) ni vaca, 2a vacaló.
Vacia cosa — yacaylech.
Vaciar — sneendini. L. ocodini.
Vaciar el vientre — sicohac. 
Vaguear — schogotay.
Vaina — layi. L. ilolcgalai.
Vais? — inobocó.
Valer — avolasigne.
Válgame Dios (ó) — qnotalag.ic!
Valle— cohitaechá.
Vamos — colncli.
Vaquilla ó ternerilla — vacallole. 
Vara — cobipocolú.
Varón — yalé. L. yalé.
Vasija — lab!. L. uicchigui.
Vasura — apillocli. L. lasoguinl.
Veces — layuin.
Vedle, ahí está sentado — ynitó yni- 
tignl.
Vejiga — lotiagalay. L. cháraqn i.
Vela — lolé. ’
Vele — ancuyaganá.
Vellaco — covemalloic. L. dilgroic.
Ven — ac.
Vena — yotá. L. lotá.
Venado — cagdetá. L. dloroné.
Venas — lotliá. L. lothál.
Vencer — sacanatih.
Vender — sisB.cn. L. mcn.
Vendrás — acco.
Vengarse —sayogul.
Vengo de mi casa — sanac saticagé 
ibó ; yo he venido de casa eon Pedro 
— ayén yiadas.i Pedro lenovi nohic.
Venir — sanccvó. L. ial.i.
Ventana — lahaeté.
Veo— sanan; no veo — sasauam, 
sasaguaná.
Ver — saván. L. mectcn.
Verano — nomagá. L. táp.
Verdad — nacacnzá. 
Verdaderamente — nccacnsañ. 
Verde — ladalá. L. malók.
Vergüenza tener — sipocóhc. L. sca. 
latró.
Vestido — hipoté. I,. alogó; mi ves­
tido — hipó, 2a enapó.
Vestido—hipó; vestido ;«¡o—ayovó; 
vestido blanco — yapagacli.
Vestir á otro — savolapó.
Vestirse — annoet.




Vida— calcolagatech ; vida eterna— 
calchegén.
Vieja — yapay. L. yrainá.
Viejecito — yagaicolec.
Viejo — ynpaic, yagaie. L. yraiqni.
Viéndolo yo — ayem silotapee, ayem 
silotapegá.
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Vienen — lanác; Pedro viene — Pe­
dro sanecbó.
Viento este — neté. L. nté.
Viento hacer — avonoté. L. cnake- 
raik.
Vientre — cadahán. L. dahám.
Vilissimo — sallagadaic.
Vinal — ninínasoqui.




Viuda — pahoy. L. pai.
Viuda — pesoy. L. pesoy-pay.






Volver — aniglach. L. igalák.
Volver — asavqncdá; volver á ir — 
siclocó. L. igrgloó; volver de lado 
satayquedá; volver atrás — siclacb. 
L. igahzk; volver á otro la espalda.
— (?) avaloqueda; volver á otro el 
rostro — liquedá. L. lotawalalib
Volverán — nigillocó, avoylacayó. 
Volverse para otro — niglaquedá. 
Volverse ázia otro — ataygét. 
Vomitar — sanol.
Vosotros — camilii, cami.
Voy á mi casa — sicidaibó, saicbó; 
me voy — saic; voy antes de tí — 
saic tiaviti ahám; voy después de tí
— saic modicaviti ahám; voy hácia 
mi casa — saicedá ibó.




V. md. — acanii.
Y
Ya — lenoydebú.
Ya aclara el dia — diocotigni.
Yacaré — aylohóc.
Ya despierto — liraton.
Ya es tarde — lahavitanl.
Ya es de noche — Hipallini.
Ya es de dia — leená.
Ya estoy de vuelta — lesiolác.
Ya es tarde — lahavitani.
Ya me voy — le saic.
Ya me quedo — casová.
Ya me levanté — sonsigém.
Ya no veo — sutasaguanapéch.
Ya no oygo — sasacá.
Ya no hablo — sotasi tacó, sotascová, 1.
Ya no ando — sasicubó.
Ya recordé — lcsatón.
Ya sanaste? — mollea dovcmevcch?
Yerba — vevé. I., auakpi.
Yerba — iduá. L. awacpi.
Yerno — ladogonec.
Yo — iiyon.
Yo bueno — ayen-noen-la.
Yo cojo — conneget; yo cojo pan — 
saconeget.; yo cojo leña — sacoypac: 
yo cojo agua — saygasomá; yo cojo 
carne — adayguiác.
Yo queriendo — scopitá.
Yo queriendo comer —sisa scopitá. 
Yo quiero á mi padre—scopitá niita. 
Yo quiero agua — niyomo.
Yo quiero comida — sisó.
Yo quiero pasear — scauó.
Yo quiero flechas — ysicnic.
Z
Zambullir — sigomini. L. uoinni. Zorra — novagayagá. L. uairerá.
Zambullir á otro — savigni. Zorrillo — yssi. L. citmim.
Zapatos — hipóla.
Tomo VII.
